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1. Introducción 
 
El documento a continuación está planteado como soporte principal de la 
investigación. Tiene el título de “Catalogación de los edificios escolares”, y está dividido en 
dos apartados: 1.1. Los centros escolares de la muestra – primera aproximación y 1.2. Los 
centros escolares – muestra final obtenida. 
 
El primero apartado recoge las informaciones técnicas básicas de los 40 centros 
escolares ubicados en el Ensanche de Barcelona, enmarcados en la primera recopilación. El 
segundo, caracteriza los datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento 
denominado “Ficha Técnica”, herramienta que estructuró el conjunto de las diferentes 
soluciones arquitectónicas y variables funcionales de la muestra final de los edificios 
seleccionados mediante criterios cualitativos. 
 
 
1.1. Los centros escolares de la muestra – primera aproximación 
 
La serie que exponemos a continuación [Tabla Anexo 1.01.], corresponde a los 
centros escolares ubicados en el Ensanche de Barcelona, fundamentalmente la enseñanza 
con programas de Educación Infantil de Segundo Ciclo (3 a 6 años), de Educación 
Primaria (6 a 12 años) y de Educación Secundaria Obligatoria (12 a 16 años). 
 
Tabla Anexo 1.01.- Relación de centros de enseñanza – primera muestra obtenida (Curso 2006/2007). 
 

























CEIP Carlit (32); CEIP La Concepció (33); IES Jaume Balmes (34); Col.legi Casp Sagrat Cor (38-A y 
38-B); Escuela Pia de Nostra Senyora (40); Col.legi Inmaculada Concepción (42); Col.legi La Merced 
(43); Col.legi Lestonnac (44); Col.legi Escolàpies (46); Col.legi Mare del Diví Pastor (47); Maristes La 
Immaculada (48); Col.legi Nuestra Senyora del Rosario (50); Sagrat Cor – Diputació (52); Santa Anna 
– Eixample (53); Col.legi Shalom (54). 
CEIP Ferran Sunyer (2); Col.legi Maria Auxiliadora (6); Col.legi Salesià Sant Josep (8); Col.legi Sant 
Francesc d´Assís (9). 
CEIP Auró (13); CEIP Diputació (14); CEIP Els Llorers (15); CEIP Joan Miró (16); CEIP Mallorca (17); 
IES Ernest Lluch (18); IES Maragall (20); Escola IPSE (24); Escola IPSI (25); Col.legi Mare de Deu del 
Roser (26); Col.legi Sagrada Familia (27); Col.legi Sant Josep Oriol (28); Col.legi Sant Miguel (29); 
Col.legi Urgell (30). 
CEIP Fort Pienc (57); CEIP Ramon Llull (58); IES Fort Pius (59); Col.legio Sagrado Corazón (62). 
CEIP Tabor (66); Col.legi Immaculada (67); Escola Marillac (68). 
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CENTRO (02)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – SANT ANTONI 
Denominación   CEIP FERRAN SUNYER 
Dirección   C/ Viladomat, 2-8 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 2002 
Programa   Enseñanza Infantil y Enseñanza Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  1.726,00 m2 
Superficie construida  6.528,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 5PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
 
 
CENTRO (06)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – SANT ANTONI 
Denominación   COL.LEGI MARIA AUXILIADORA 
Dirección   C/ Sepulveda, 67-71 
Titularidad   Filles de Maria Auxiliadora – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza/Residencia  Actual:  Enseñanza/Residencia  
Época o Año de Construcción: 1960  
Programa   Educación Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  1.331,00 m2 
Superficie construida  3.944,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 5PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
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CENTRO (08)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – SANT ANTONI 
Denominación   COL.LEGI SALESIÀ SANT JOSEP 
Dirección   C/ Rocafort, 32-42 
Titularidad   Salesians – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza/Residencia  Actual:  Enseñanza/Residencia  
Época o Año de Construcción: 1890  
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial X 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar    6.412,00 m2 
Superficie construida  11.180,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  2 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
 
 
CENTRO (09)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – SANT ANTONI 
Denominación   ESCOLA SANT FRANCESC D´ASSIS 
Dirección   Plaza Universitat, 2 
Titularidad   Franciscanas M. de la Inmaculada Concepción – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Vivienda   Actual:  Enseñanza – Residencia  
Época o Año de Construcción: 1865 (1874 – actividades de enseñanza, residencia y curia congregación). 
Programa:   Educación Infantil y Educación Primaria  
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar     626,00 m2 
Superficie construida  2.507,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 5PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
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CENTRO (13)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   CEIP AURÓ 
Dirección   C/ Mallorca, 106 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1994 
Programa   Enseñanza Infantil y Enseñanza Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  1.890,00 m2 
Superficie construida  2.902,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
 
 
CENTRO (14)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   CEIP DIPUTACIÓ 
Dirección   C/ Diputació, 112-114 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1995 
Programa   Enseñanza Infantil y Enseñanza Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  1.863,00 m2 
Superficie construida  4.047,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
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CENTRO (15)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   CEIP ELS LLORERS 
Dirección   C/ Aragó, 121 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Convento Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1872  (1939 – actividades de enseñanza) 
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso  
Singular  X   Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  5.290,00 m2 
Superficie construida  4.411,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 3PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
 
 
CENTRO (16)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   CEIP JOAN MIRÓ 
Dirección   C/ Diputació, 21 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1986 
Programa   Enseñanza Infantil y Enseñanza Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  2.851,00 m2 
Superficie construida  3.861,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
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CENTRO (17)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   CEIP MALLORCA 
Dirección   C/ Londres, 64 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 2006 
Programa   Enseñanza Infantil y Enseñanza Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  2.161,00 m2 
Superficie construida  2.792,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 5PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
 
 
CENTRO (18)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   IES ERNEST LLUCH 
Dirección   C/ Diputació, 15 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1986 
Programa   Enseñanza Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  2.113,00 m2 
Superficie construida  5.552,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
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CENTRO (20)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   IES MARAGALL 
Dirección   C/ Provença, 187 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1964 
Programa   Enseñanza Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  1.469,00 m2 
Superficie construida  8.280,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 7PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
 
 
CENTRO (24)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   ESCOLA IPSE 
Dirección   C/ Casanova, 175 
Titularidad   Parròquia Mare de Déu del Pilar – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1964 
Programa   Enseñanza Infantil, Enseñanza Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  3.199,00 m2 
Superficie construida  7.633,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 7PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  No 
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CENTRO (25)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI IPSI 
Dirección   C/ Comte Borell, 243-249 
Titularidad   I. P. Sant Isidor S.A. – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1975 
Programa   Enseñanza Infantil, Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar     974,00 m2 
Superficie construida  6.460,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 6PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
 
 
CENTRO (26)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   ESCOLA MARE DE DÉU DEL ROSER 
Dirección   C/ Consell de Cent, 214 
Titularidad   Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Residencia / Convento  Actual: Residencia / Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1875 (1900 – inicio de las actividades de enseñanza)  
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  6.318,00 m2 
Superficie construida  7.840,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 3PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  No 
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CENTRO (27)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI SAGRADA FAMILIA 
Dirección   C/ Comte d´Urgell, 262 
Titularidad   Fundación Escuela Vicenciana – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Residencia / Enseñanza / Internado  Actual: Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1870 (1877 - inicio de las actividades de enseñanza) 
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  1.334,00 m2 
Superficie construida  3.900,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
 
 
CENTRO (28)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   ESCOLA SANT JOSEP ORIOL 
Dirección   C/ Villarroel, 85 
Titularidad   Fundació d´Escoles Parroquials  – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Religioso  Actual:  Religioso/Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1910 (1921 - inicio de las actividades de enseñanza) 
Programa   Educación Infantil y Enseñanza Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  4.999,00 m2 
Superficie construida  8.641,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 3PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  No 
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CENTRO (29)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI SANT MIQUEL 
Dirección   C/ Rosello, 175 
Titularidad   Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Hospital de Niños Actual:  Enseñanza/Residencia  
Época o Año de Construcción: 1875 (1898 primera adaptación para escuela).  
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial X 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar    5.036,00 m2 
Superficie construida  13.163,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 5PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
 
 
CENTRO (30)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI URGELL 
Dirección   C/ Comte d´Urgell, 133 
Titularidad   U.I.C.A.S.D. de España – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1968 
Programa   Enseñanza Infantil, Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar     581,00 m2 
Superficie construida  1.748,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 7PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
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CENTRO (32)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   CEIP CARLIT 
Dirección   C/ Roger de Flor, 162 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1992 
Programa   Enseñanza Infantil y Enseñanza Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar     865,00 m2 
Superficie construida  3.030,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 5PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
 
 
CENTRO (33)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   CEIP LA CONCEPCIÓ 
Dirección   C/ Bruc, 102 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza  Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1884  
Programa   Educación Infantil y Educación Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso  
Singular  X   Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar     592,00 m2 
Superficie construida  2.970,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 2PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  No 
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CENTRO (34)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   IES JAUME BALMES 
Dirección   C/ Pau Claris, 121 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1942 
Programa   Enseñanza Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  2.868,00 m2 
Superficie construida  5.508,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  No 
 
 
CENTRO (38 A)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI CASP SAGRAT COR DE JESÚS 
Dirección   C/ Casp, 25 
Titularidad   Compañía de Jesús – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza; después Enseñanza/Residencia Actual: Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1881  
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar    4.145,00 m2 
Superficie construida  14.624,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 6PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  Si 
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CENTRO (38 B)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI CASP SAGRAT COR DE JESÚS 
Dirección   C/ Roger de Lluria, 19 
Titularidad   Companya de Jesús – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Vivienda    Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1900  (1965 inicia las actividades de enseñanza)  
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  1.080,00 m2 
Superficie construida  2.466,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
 
 
CENTRO (40)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   ESCOLA PIA DE NOSTRA SENYORA 
Dirección   C/ Diputació, 277 
Titularidad   Escola Pia de Catalunya – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Vivienda    Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1900  (1910 – inicio de las actividades de enseñanza)  
Programa   Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  2.058,00 m2 
Superficie construida  7.355,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 7PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  Si 
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CENTRO (42)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI INMACULADA CONCEPCIÓN 
Dirección   C/ Valencia, 252 
Titularidad   Germanes Immaculada Concepció B. V. Maria – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Residencia / Internado / Enseñanza Actual: Residencia / Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1879  
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  3.186,00 m2 
Superficie construida  5.159,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 5PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
 
 
CENTRO (43)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI LA MERCED 
Dirección   C/ Provença, 283 
Titularidad   Mercedàries Missioneires de Barcelona – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Vivienda    Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1900  (1920 – inicio de las actividades de enseñanza) 
Programa   Educación Infantil, Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  1.050,00 m2 
Superficie construida  2.352,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
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CENTRO (44)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI LESTONNAC 
Dirección   C/ Pau Claris, 131 
Titularidad   Companya de Maria Nostra Senyora – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Convento/Internado/Enseñanza  Actual: Residencia / Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1875  
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial X 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  3.814,00 m2 
Superficie construida  14.223,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 6PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
 
 
CENTRO (46)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI ESCOLÀPIES – Mare de Déu de Les Escoles Pies 
Dirección   C/ Aragó, 302 
Titularidad   RR Escolàpies – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Residencia / Internado / Enseñanza Actual: Enseñanza / Residencia  
Época o Año de Construcción: 1873 (inaugurado 1876 – destruido en 1936 – reconstruido en 1950). 
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial X 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  3.354,00 m2 
Superficie construida  8.154,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 3PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
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CENTRO (47)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR 
Dirección   C/ Bailén, 38-40 
Titularidad   Caputxines de la Mare del Diví Pastor – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Residencia / Enseñanza  Actual:  Residencia / Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1877  
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  2.121,00 m2 
Superficie construida  4.497,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 5PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
 
 
CENTRO (48)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI MARISTES LA IMMACULADA 
Dirección   C/ Valencia, 370 
Titularidad   Germans Maristes – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Convento  Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1884 (1943 – inicio de las actividades de enseñanza)  
Programa   Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar    7.474,00 m2 
Superficie construida  11.667,00 m2 
Cubierta    Inclinada 
Nº de plantas superiores  PB + 3PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  No 
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CENTRO (50)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirección   C/ Mallorca, 349 
Titularidad   Fund. P. E. Dominiques de l´Ensenyament – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza/Residencia/Internado  Actual: Enseñanza/Residencia 
Época o Año de Construcción: 1884  
Programa   Educación Infantil y Educación Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  5.861,00 m2 
Superficie construida  8.745,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
 
 
CENTRO (52)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI SAGRAT COR-DIPUTACIÓ 
Dirección   C/ Diputació, 326 
Titularidad   Religioses del Sagrat Cor de Jesús – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Comercial  Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1888 (1892 – rehabilitado como convento y colegio) 
Programa   Educación Infantil y Educación Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar    4.748,00 m2 
Superficie construida  10.940,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
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CENTRO (53)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI SANTA ANNA - EIXAMPLE 
Dirección   C/ Bailén, 53 
Titularidad   Escola Santa Anna, S.L. – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Vivienda  Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1900  (1978 – inicio de las actividades de enseñanza)  
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  2.526,00 m2 
Superficie construida  1.926,00 m2 
Cubierta    Inclinada 
Nº de plantas superiores  PB + 3PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  No 
 
 
CENTRO (54)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación   COL.LEGI SHALOM 
Dirección   Rambla Catalunya, 83 
Titularidad   Esclaves del Sagrat Cor de Jesús – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Vivienda  Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1872  (1928 – inicio de las actividades de enseñanza) 
Programa   Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar    6.460,00 m2 
Superficie construida  12.055,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 7PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
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CENTRO (57)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESTACIÓN NORTE 
Denominación   CEIP FORT PIENC 
Dirección   C/ Ali Bei, 75 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 2005 
Programa   Enseñanza Infantil y Enseñanza Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  1.992,00 m2 
Superficie construida  3.695,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 3PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
 
 
CENTRO (58)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESTACIÓN NORTE 
Denominación   CEIP RAMON LLULL 
Dirección   Av. Diagonal, 275 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1930 
Programa   Educación Infantil y Enseñanza Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso  
Singular  X   Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  4.648,00 m2 
Superficie construida  5.885,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 3PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
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CENTRO (59)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESTACIÓN NORTE 
Denominación   IES FORT PIUS 
Dirección   C/ Ausias Marc, 78 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1984 
Programa   Enseñanza Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  2.520,00 m2 
Superficie construida  5.887,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 3PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  No 
 
 
CENTRO (62)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESTACIÓN NORTE 
Denominación   COL.LEGI SAGRADO CORAZÓN 
Dirección   C/ Ribes, 65 
Titularidad   Serventes del Sagrat Cor de Jesús – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  sin información   Actual: Residencia / Enseñanza  
Época o Año de Construcción: sin información (1939 - rehabilitado para la enseñanza) 
Programa   Educación Infantil, Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar     694,00 m2 
Superficie construida  3.041,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  Si 
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CENTRO (66)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – SAGRADA FAMILIA 
Denominación   CEIP TABOR 
Dirección   C/ Cartagena, 231-239 
Titularidad   Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Tipo de Actividad: Inicial:  Enseñanza Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1993 
Programa   Enseñanza Infantil y Enseñanza Primaria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  2.243,00 m2 
Superficie construida  4.498,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  3 
Crecimiento horizontal  No 
Crecimiento vertical  No 
 
 
CENTRO (67)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – SAGRADA FAMILIA 
Denominación   COL.LEGI LA IMMACULADA 
Dirección   C/ Dos de Maig, 251 
Titularidad   Fundació Pr. Educativa Vedruna-Barcelona – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Religioso  Actual:  Enseñanza  
Época o Año de Construcción: 1910 (1928 – inicio de las actividades de enseñanza) 
Programa   Educación Infantil, Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda    Enseñanza X mayoritario 
De chaflán X Tipo de Uso  Religioso  
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  1.457,00 m2 
Superficie construida  3.744,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 4PP 
Nº de plantas sótano  1 
Crecimiento horizontal  Si 
Crecimiento vertical  Si 
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CENTRO (68)  
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – SAGRADA FAMILIA 
Denominación   ESCOLA MARILLAC 
Dirección   C/ Provença, 389 / C/ Sicilia, 249 
Titularidad   Fundació Escola Vicenciana – Escuela Privada Concertada 
Tipo de Actividad: Inicial:  Residencia / Enseñanza  Actual: Religioso / Enseñanza 
Época o Año de Construcción: 1910  (inicio de las actividades de enseñanza) 
Programa   Educación Infantil, Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
De banda X   Enseñanza X mayoritario 
De chaflán  Tipo de Uso  Religioso X 
Singular     Comercial  
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Superficie del solar  2.600,00 m2 
Superficie construida  5.294,00 m2 
Cubierta    Plana 
Nº de plantas superiores  PB + 3PP 
Nº de plantas sótano  0 
Crecimiento horizontal  Si 




1.2. Los centros escolares – muestra final obtenida 
 
Aunque el trabajo haya seguido un patrón, en el esfuerzo de someter al análisis 
todos los centros escolares de la enseñanza obligatoria, ubicados en el distrito del Ensanche 
barcelonés, no ha sido posible aplicar el instrumento desarrollado para todo la muestra, 
relacionado en el primer apartado de este capítulo. La imposibilidad de obtenerse elementos 
gráficos de calidad e indispensables para apoyar los trabajos de investigación, asociado a la 
negativa para acceder a los edificios, por parte de la dirección de algunos centros, 
desafortunadamente han sido las causas de la reducción de la muestra. 
 
Logramos obtener a través del Consorcio de Educación de Barcelona - Archivo del 
Servicio de Construcciones Escolares, los permisos para las visitas técnicas, y realizar el 
levantamiento en todos los centros públicos del distrito. También, hay que mencionar el 
apoyo de la dirección de un grupo reducido de centros privados concertados, que han 
facilitado las visitas técnicas y el acceso a elementos documentales, necesarios para 
suportar el trabajo empírico. Este grupo de 24 edificios escolares, organizado bajo el título: 
“Los centros escolares – muestra final obtenida”, se lo presentamos, a continuación. 
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Nº 1.2.02    CEIP FERRAN SUNYER 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA    Distrito – EIXAMPLE           Barrio – SANT ANTONI 
Denominación  CEIP FERRAN SUNYER 
Dirección  Calle Viladomat, 2-8 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) Josep Lluis Delgado i Espallargas (Arq) 
Época o Año de Construcción:  2002  Reformas / Ampliaciones: 
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán X   Enseñanza X X  
 Singular    Religioso 
Comercial 
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  1.726,11 m2 Nº de plantas superiores PB + 5PP 
 Superficie ocupada  1.030,00 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida  6.528,00 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   Plana  Crecimiento vertical  No 
 
Obs.: las superficies contemplan la escuela Ferran Sunyer y el centro cívico Cocheras Borrell. 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
El edificio destinado a escuela Ferran Sunyer dispone de dos fachadas al exterior, una por la calle 
Viladomat y otra por la calle Marques de Campo Sagrado. Esta definido como un equipamiento 
multifuncional. Parte del sótano, planta baja y planta primera están compartidas con el Centro Cívico 
Cocheras Borrell. El patio de isla puede ser utilizado en los finales de semana, teniendo acceso tanto 
por el pasaje lateral de la escuela, como por el pasaje Parlament. Completan el equipamiento público 
las piscinas y el polideportivo, con acceso exclusivo por la calle Comte Borrel. El edificio esta resuelto 
con un sistema estructural que combina hormigón armado y pilares metálicos. La fachada principal 
está resuelta con elementos prefabricados de hormigón, apoyados directamente a los forjados. En la 
cubierta plana está ubicado el patio de juegos abierto. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
La escuela esta construida en el chaflán de las calles Viladomat y Marques de Campo Sagrado. El 
solar esta ubicado en la isla formado aun por las calles Parlament y Comte Borrell. El proyecto previó 
la consolidación del pasaje al interior de la isla. Esta zona fue objeto de proyecto específico de 
urbanización, dentro de la cual actualmente tiene cabida parte de las actividades del centro. La 
escuela se desarrolla en un volumen de PS, PB más 5PP. La planta sótano esta destinada a 
vestuarios y duchas, la planta baja al acceso, cocina y despachos administrativos. La planta primera 
para el comedor, las plantas dos a cuatro para las aulas y la planta cinco para pista polideportiva 
abierta. En la planta baja esta construido un edificio anexo, que ubica el gimnasio. Hay un acceso 
secundario para fin de semana y también para cuando este se utiliza de forma independiente 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a SO, hacia la calle Viladomat y la fachada interior 
esta orientada a NE. Las carpinterías de las aulas de la fachada a la calle son de tipo Climalit (6x6x6) 
y las del patio interior de vidrio laminado. El vidrio utilizado es transparente, no existiendo persianas ni 
protecciones exteriores. Para la producción de agua caliente se utiliza gas natural.  
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
Cimentación: 
Mediante zapatas corridas, aisladas y muros de contención en la zona de sótano del gimnasio y 
sótano de la escuela y centro cívico.  
 
Estructura: 
La estructura vertical combina pilares de hormigón armado con pilares metálicos. La estructura de 
hormigón consiste en pilares, muros y vigas y la metálica en pilares, vigas, escalera y rampas. En lo 
que se refiere a la estructura horizontal, los forjados son del tipo colaborante realizado con chapa tipo 
Haircol 59. Por cuestiones de seguridad RF se decidió añadir armadura en cada nervio, de manera 
que la chapa dejaba de ser colaborante y pasaba a ser simplemente encofrado perdido. Las jácenas 
son de hormigón armado o de acero. 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
Fachadas: 
Los cerramientos exteriores de la fachada principal (chaflán c/ Viladomat – c/ Marques de Campo 
Sagrado), se han resuelto mediante el montaje de paneles prefabricados de hormigón armado, de 12 
cm de grosor, antepecho y frontal, apoyados a los forjados con suportes metálicos. La fachada 
posterior esta resuelta con paneles de cristal fijo mas carpintería corredera.  
 
Carpinterías: 
Elementos de carpintería exterior de aluminio con acabado lacado. Las aberturas son de tipo 
correderas generalizadas para las aulas y zonas de paso. Las carpinterías de las aulas de la fachada 
calle son do tipo Climalit (6x6x6) y las del patio interior de vidrio laminado.  
 
Cubierta: 
La cubierta es plana, realizada con un pavimento de hormigón de 10cm de grosor con malla electro 
soldada, acabado con pulso de cuarzo y acabado mecánico. 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES Y ACABADOS 
Paredes: 
Las paredes interiores están ejecutadas con ladrillo de 10, 7 y 4 cm de grosor, y algunas de 15cm. 
También hay divisorias interiores con tabique de madera DM. 
 
Acabados: 
Los paramentos verticales interiores de pasillos y aulas, etc., se han revestido con mortero monocapa 
de cal y arena de mármol, acabado raspado y pintado transparente. Los paramentos verticales de las 
zonas húmedas  están resueltos con enladrillado de baldosa cerámica a toda alzada. El núcleo de la 
escalera principal y zonas del gimnasio presentan revestimiento estucado monocapa liso. Los 
forjados están revestidos con enyesado pintado (excepto en las zonas con techo de chapa vista). En 
las zonas de aseos y escalera hay falsos techos con placas tipo Staff 120x60. La estructura metálica 
se ha protegido mediante pintura con doble capa de esmalte. Los pavimentos en general son de tipo 
terrazo de grano pequeño 40x40. En la planta cuarta y el sótano, el pavimento está resuelto con 
parquet de madera. En las zonas húmedas con gres 20x20. En el gimnasio el pavimento es de PVC 
de 2cm, sobre solera de hormigón. Elementos de carpintería interior son de madera pintada.  
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. La 
generación de ACS se realiza por dos circuitos (primario y secundario) y utiliza gas natural. La 
calefacción dispone de 2 circuitos, por dos zonas SO y SE, con la sala de calderas en la cubierta.  
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera es metálica. Los peldaños de la escalera principal son elementos 
prefabricados de hormigón armado, de forma trapezoidal, apoyados directamente sobre la estructura 
metálica. La escalera secundaria es toda de estructura de hormigón armado. 
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Sección Longitudinal 1     Sección Longitudinal 2 

















Sección Transversal 1     Sección Transversal 2 
 
 




































[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela.  
Memoria Constructiva del proyecto / Josep Lluis Delgado i Espallargas (Arq) 
Planos cedidos por: Generalitat de Catalunya / GISA – Gestió d´Infraestructures S.A.U. 
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Nº 1.2.08   COL.LEGI SALESIÀ SANT JOSEP 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE             Barrio – SANT ANTONI 
Denominación  COL.LEGI SALESIÀ SANT JOSEP 
Dirección  Calle Rocafort, 32-42 
Titularidad  Salesians – Escuela Privada Concertada 
Proyecto: Autor(s) Ignasi Romaña i Sauri (Eng) - escuela, 1890); Enric Sagnier Villavecchia (Arq) 
- 1ª iglesia – 1907-1914; Josep Maria Aixelà (Arq) - 2ª iglesia 1949-53, Josep 
Vilardaga i Meneguer (Arq) - ampliación pabellón deportivo 1988. 
Época o Año de Construcción:  1890  Reformas / Ampliaciones: 1946 / 1958 /1988 
Tipo de Actividad Inicial:  Res./Escuela Tipo de Actividad Actual: Res./Escuela 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán X   Enseñanza X X  
 Singular    Religioso X 
Comercial X 
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  6.412,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 3PP 
 Superficie ocupada  3.937,00 m2 Nº de plantas sótano  2 
 Superficie construida            11.180,00 m2 Crecimiento horizontal  Si 
 Cubierta   plana  Crecimiento vertical  Si 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
Escuela fundada gracias a donación de la Sra. Dorotea de Chopitea, que también ayuda a fundar la 
casa de los Salesianos de Sarrià. Anexo a la parcela original, se construye la primera iglesia, entre 
1907 y 1914, obra del arquitecto Enric Sagnier Villavecchia. El centro fue incendiado en 1909, pero 
vuelve a abrir muy precariamente en 1910. En 1936 la iglesia fue incendiada y destruida, mientras el 
centro fue quemado en parte, sirviendo como grupo escolar y caserna durante la guerra, quedando 
muy malogrado. Vuelve a funcionar como escuela en 1939, aunque parcialmente, ya que la 
restauración empezada en 1946, no se logró acabarla hasta 1958. Entre 1949-1953 se reconstruye la 
iglesia, con proyecto del arquitecto Josep María Aixeilà. La ultima gran ampliación ocurrió en 1988 
(gimnasio, piscina). La remodelación de 1990/1993, configura el centro en la actualidad Las aulas y 
zonas administrativas, están distribuidas en las plantas bajas, primera y segunda, mientras que la 
tercera esta destinada a la residencia de la congregación. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
Construida a finales de siglo XIX como una escuela gratuita para niños y obreros, ocupa un edificio 
del chaflán Rocafort con Floridablanca, de manzana formada aun por las calles Calabria y Sepúlveda. 
La parcela original era de 1500 m2. Diversas ampliaciones, reconstrucciones y reformas, constituyen 
las intervenciones realizadas. Estas revelan un envoltorio volumétrico homogéneo, con las 
ampliaciones apoyadas en la geometría existente. En 1988 se construye el en sótano del patio, el 
aparcamiento y el pabellón deportivo, con la piscina en parcela anexa. 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a NO y SO, mientras que las fachadas interiores 
reciben orientación NO y NE. Las carpinterías son de madera o aluminio, con protección a base de 
persianas enrollables de PVC en las zonas que necesitan corrección lumínica. 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
Cimientos continuos hechos probablemente con muro de mampostería. 
 
Estructura: 
La estructura vertical del edificio original es monolítica, con paredes de distintos espesores. En las 
ampliaciones registramos soluciones de muros en las más antiguas, y estructuras a base de 
hormigón armado en las más recientes. En lo que se refiere a la estructura horizontal, los forjados 
más antiguos son de bovedilla cerámica y viguetas de hierro. Los más recientes a base de hormigón 
armado.  
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
La fachada principal del edificio original esta compuesta por fábrica de ladrillo macizo revocado, con 
zócalo de piedra. En las ampliaciones se ha buscado los mismos acabados.  
 
Carpinterías: 
Los elementos originales de carpintería exterior son de madera pintada, en algunas zonas. En las 
aulas, han sido sustituidos por carpinterías de aluminio. Las protecciones son de tipo persiana 
enrollables de PVC. 
 
Cubierta: 
La cubierta es plana o inclinada, dependiendo de la zona. La plana, en el chaflán, cuerpo de la calle 
Floridablanca y parte del cuerpo de la calle Rocafort, está resuelta con sistema a catalana. La 
inclinada, en el cuerpo restante de la calle Rocafort, es a dos aguas, de teja cerámica. Pequeños 
volúmenes, en las medianeras, están resueltos mesclando ambos sistemas. La iglesia, presenta 
cubierta inclinada a dos aguas. 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 




Los revestimientos son pintados en la cara interior y enladrillados en los servicios sanitarios, zonas 
húmedas y en las zonas del pasillo de acceso a aulas. Los pavimentos son de piezas de baldosa 
cerámica de 30x30 en zonas comunes y aulas. En algunas zonas, todavía se conserva el mosaico 
hidráulico. En otras son de terrazo y en el gimnasio de P.V.C. Hay falso techo registrable en los 
servicios sanitarios. Los elementos de carpinterías interiores son de de madera (acceso de aulas) y 
de aluminio color blanco, en las aberturas para los pasillos. 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es por agua caliente con sala de caldera situada en la cubierta. También 
cuenta con ACS para los vestuarios. 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera principal esta resuelta con sistema a la catalana. Es helicoidal, con 
peldaños de pieza de terrazo. La barandilla es de hormigón, a una altura de 1.10 cm, con pasamanos 
de hierro curvo, uno fijado en la pared del ojo central y el otro en la pared opuesta. Las escaleras 
secundarias están resueltas con el mismo sistema, pero con barandilla de hierro.  
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Alzado Calle Floridablanca / Chaflán 
 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
ALBERDI, Ramon, 1994, Els Salesians al barri de Sant Antoni, Barcelona, 1890-1990, Editorial EGS, 
Barcelona, pp. 367. 
GARCIA GARGALLO, Manuel, 2002, L’Ensenyament de l’Eglésia a la ciutat de Barcelona, tesis 
doctoral presentada en la Facultat d’Història, Universidad de Barcelona, director Buenaventura 
Delgado Criado, Barcelona, p- 326-327. 
Planos ampliación: Arxiu Municipal Administratiu del Ayuntamiento de Barcelona. 
Planos actuales: Generalitat de Catalunya – Arxiu Departament d’Educació. 
Sección y alzados: Reproducción del autor. 
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Nº 1.2.09   COL.LEGI SANT FRANCESC D´ASSIS 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – SANT ANTONI 
Denominación  COL.LEGI SANT FRANCESC D´ASSIS 
Dirección  Plaza Universitat, 2 
Titularidad  Franciscanas M. de la Inmaculada Concepción – Escuela Privada Concertada 
Proyecto: Autor(s) Elias Rogent (Arq); sin identificar - ampliación 
Época o Año de Construcción:  1865  Reformas / Ampliaciones: 1975 
Tipo de Actividad Inicial:  Vivienda Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda  X  Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán    Enseñanza X X  
 Singular    Religioso X 
Comercial 
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar     626,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 5PP 
 Superficie ocupada     604,00 m2 Nº de plantas sótano  0 
 Superficie construida  2.507,00 m2 Crecimiento horizontal  Si 
 Cubierta   Plana  Crecimiento vertical  Si 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
El proyecto original muestra un edificio de viviendas, constituido de planta baja, mas cuatro plantas 
piso. Ejemplo típico de edificio entre medianeras de los primeros años de la construcción del 
Ensanche. En 1874 fue adquirido pelas hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada 
Concepción, y transformado en colegio, residencia y sede provincial, siendo esta su actividad hasta la 
actualidad. Parte de la planta baja, durante algunos años fue utilizada como local comercial, siendo 
posteriormente reformada, constituyéndose en gimnasio y zona de interrelación – entrada/salida de 
alumnos. Las actividades de enseñanza cubren el ciclo infantil y primario, en régimen de escuela 
privada concertada. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
El solar está ubicado en la plaza Universitat, nº 02, en una isla de formato irregular, formada por las 
calles Gran Via de les Corts Catalanes, Muntaner, Sepulveda y Ronda de Sant Antoni. Visto desde la 
calle el edificio presenta como intervención más significativa, los nuevos accesos proyectados en los 
antiguos locales comerciales. Desde el patio interior, está la construcción de la capilla en la planta 
baja, que ocupó prácticamente toda parte posterior de la parcela sin edificar (sin fecha determinada). 
La cubierta de la capilla, sirve de patio de juegos. En 1949, fue construido un acceso desde la calle a 
capilla. En 1975, se construyó un aula, en un anexo elevado sobre el patio, constituyéndose su 
forjado en porche. En 1981, fue transformado uno de los locales comerciales en gimnasio y 
vestuarios. También se ha añadido la quinta planta (sin fecha determinada), que da cabida a parte del 
ala residencial. La galería también fue cerrada, añadiéndose su espacio a distintas zonas interiores. 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a NE concentrando aulas y despachos administrativos-
religiosos. La otra fachada, orientada a SO, concentra más aulas, biblioteca y dependencias 
administrativas-religiosas. El patio de luces, en el centro del edificio, está establecido a partir del 
techo de la planta primera, ventila e ilumina zonas como cocina, aseos y pasillo. Todas las ventanas 
orientadas a SO, están protegidas por persianas enrollables de PVC. En las aberturas de la fachada 
principal, las protecciones son del tipo venecianas de madera. 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 




Monolítica. La estructura vertical esta constituida de ladrillo macizo y la horizontal a base de vigas de 




[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
Las fachadas están constituidas por ladrillo macizo revocado y esgrafiado en la cara exterior. 
Presenta zócalo manifiesto en la planta baja. 
 
Carpinterías: 
Los elementos de carpintería exterior son de madera pintada. Ventanas practicables generalizadas 
para las aulas de la fachada principal, y de correderas de aluminio para la fachada posterior. Las 
protecciones para las segundas son del tipo persianas enrollables de PVC, y de tipo venecianas de 
madera, para las primeras.  
 
Cubierta: 
La cubierta es plana, transitable, utilizada como terraza. La planta añadida que ocupa la mitad 
posterior del edificio, también es plana, pero no transitable. 
 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de ladrillo macizo. 
 
Acabados: 
Los revestimientos son pintados en la cara interior y enladrillados en los servicios sanitarios y zonas 
húmedas y algunas zonas de paso. Los pavimentos son de piezas de baldosa cerámica de 30x30 en 
zonas comunes y aulas. En algunas zonas son de terrazo y en otras, se conserva el original mosaico 
hidráulico. Hay falso techo registrable en los servicios sanitarios. Los elementos de carpinterías 
interiores son de madera pintada.  
 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es de tipo tradicional, con caldera situada en la quinta planta. 
 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera esta resuelta con el sistema de bóveda catalana. Las barandillas 
son de hierro, con pasamanos de madera. Las escaleras secundarias siguen el mismo sistema 
constructivo, con barandilla también de hierro, a excepción de la pequeña escalera de acceso al 
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[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela 
Planos originales del edificio: Ajuntament de Barcelona – Arxiu Municipal Administratiu. 
Planos actuales: acervo Col.legi Sant Francesc d’ Assis. 
Sección y alzados: reproducción del autor. 
GARCIA GARGALLO, Manuel, 2002, L’Ensenyament de l’Eglésia a la ciutat de Barcelona, tesis 
doctoral presentada en la Facultat d’Història, Universidad de Barcelona, director Buenaventura 
Delgado Criado, Barcelona. 
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Nº 1.2.13    CEIP AURÓ 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE             Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación  CEIP AURÓ 
Dirección  Calle Mallorca, 106 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) Jaume Freixa i Janariz (Arquitecto) 
Época o Año de Construcción:  1994  Reformas / Ampliaciones:  
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda X   Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán    Enseñanza X X  
 Singular    Religioso 
Comercial   
 
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  1.890,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 4PP 
 Superficie ocupada     750,00 m2 Nº de plantas sótano  0 
 Superficie construida  2.902,00 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   plana  Crecimiento vertical  No 
 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
El edificio se incluye en el género constructivo propio del Ensanche. Construido en parcela 
rectangular, delimitado por dos medianeras y dos fachadas y por una cubierta plana. La forma en “L” 
de las plantas superiores permitió crear una terraza al primer piso, exclusivo del aula infantil. La 
cubierta también es plana y pensada para ser utilizada como patio de juegos. También hay el patio 
interior de la isla, siendo este utilizado predominantemente por los alumnos. La distribución interior 
esta marcada por la planta típica, del cual la primera esta dedicada a pre-escolar. Las otras plantas 
se componen de aulas y una sala más grande, destinada en cada planta a una actividad específica 
(biblioteca, música o informática). Se han orientado todas las aulas al patio interior de manzana para 
evitar el ruido de tráfico de la calle Mallorca, caracterizándose esta fachada como un pasillo.  
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
El solar se limita con las calles Mallorca, Comte Urgell, Valencia y Comte Borell. El cuerpo principal 
de cuatro plantas dedicadas a aulas, en forma de “L” que remonta una base rectangular de dos pisos 
de alzada, al que se puede perfectamente hablar de PB y Entresuelo. La parte de doble alzada más 
importante ubica el gimnasio. Segundo la memoria del proyecto de ejecución, el edificio tiene una 
configuración compacta, sin posibilidad de ampliación. 
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a NO configurada por el pasillo de acceso a las aulas, 
mientras que la fachada interior, a patio de manzana, concentra todas las aulas y esta orientada a 
SE. La fachada a SE tiene las ventanas de las aulas protegidas por lamas orientables. Las superficies 
vidriadas de la PP están protegidas del sol mediante persianas enrollables de aluminio. 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
Mediante elementos de pilotis de diámetro de 65cm con armado y características específicas. 
 
Estructura: 
La estructura vertical del edificio esta compuesta de pilares y losas planas de hormigón armado con 
casetones de hormigón vibrado. En lo que se refiere a la estructura horizontal, los forjados son de 
30cm de grosor. Los pilares son de forma cilíndrica o rectangular según su ubicación en planta. La 
cubierta del gimnasio se ha proyectado con elementos prefabricados tipo “PI” de hormigón pre-
tensado. En algunas zonas específicas se han dejado los casetones del forjado reticulado visto. Se 
trata del vestíbulo y de una parte del porche de salida al patio. 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
La fachada principal tiene un tratamiento más urbano. Esta compuesta de tres partes. En las dos 
primeras plantas el material es ladrillo visto (14x4x29), con unas fajas decorativas a cada cuatro 
fiadas. De la primera a tercera planta hay una tribuna de vidrio, compuesta de pavés de vidrio. A nivel 
de la planta cuarta, la fachada vuelve a ser como la primera, con ventanas de gran tamaño. La 
fachada interior de isla esta compuesta por ladrillo visto, con grandes ventanales. 
 
Carpinterías: 
Elementos de carpintería exterior de aluminio anodizado de color plata. Las aberturas de todas las 
aulas son de 2,45 x 1,95 m. De estos 1,95 m. de alzada, 1,20 m., superiores son practicables en 
forma de hoja corredera doble. Las protecciones de las ventanas son del tipo lamas orientables en las 
plantas superiores y enrollables de aluminio en la planta primera. 
 
Cubierta: 
La cubierta es plana, transitable, con aislamiento en la cara inferior. 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de ladrillo revocado (ladrillo visto en algunas zonas).  
 
Acabados: 
Los revestimientos son pintados en la cara interior de algunas zonas y enladrillados en los servicios 
sanitarios y zonas húmedas. Los pavimentos son de baldosa gris en los espacios comunes y aulas. 
En las zonas externas son a base de hormigón. Hay falsos techos registrables en los servicios 
sanitarios. En el gimnasio el pavimento es de PVC. En la cocina y vestuario del personal el pavimento 
es de arenisca. Los elementos de carpinterías interiores son de madera pintada.  
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es por agua caliente con sala de caldera situada en la cubierta. También 
cuenta con ACS para los vestuarios. 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera principal esta resuelta con losa de hormigón armado. Las 
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[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva del proyecto / Jaume Freixa i Janariz (Arq). 
Planos cedidos por: Arxiu del Consorci d´Educació de Barcelona. 
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Nº 1.2.14    CEIP DIPUTACIÓ 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE             Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación  CEIP DIPUTACIÓ 
Dirección  Calle Diputació, 112-116 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) Ignasi Sanchez i Domenech (Arq) 
Época o Año de Construcción:  1995  Reformas / Ampliaciones:  
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda X   Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán    Enseñanza X X  
 Singular    Religioso 
Comercial   
 
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  1.863,30 m2 Nº de plantas superiores PB + 4PP 
 Superficie ocupada     523,90 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida  4.047,40 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   plana  Crecimiento vertical  No 
 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
El edificio se incluye en el género constructivo propio del Ensanche. Ubicado en parcela rectangular, 
delimitado por dos medianeras y dos fachadas y por una cubierta plana. La planta sótano aloja 
gimnasio y un espacio para juegos, dispone también de vestuarios y aseos. Dispone de un altillo de 
uso exclusivo para comedores. La planta primera es de uso exclusivo al pre escolar. Las plantas 
segunda, tercera y cuarta están destinadas a las dos líneas de primaria. Las aulas están ubicadas en 
la orientación más favorable con relación al asoleo y a los ruidos exteriores. La planta cubierta ubica 
una zona de juegos, aseos y compartimiento dedicado a producción de agua caliente para 
calefacción y otros servicios. También hay un patio interior de la isla, utilizado predominantemente por 
los alumnos. El patio dispone aun de aseos y almacén. La fachada interior remonta a la memoria del 
formalismo de las galerías de ensanche.  
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
La escuela esta ubicada en la calle Diputació. El solar se limita con las calles Comte Borell, Gran Via 
de Les Corts Catalanes y Calle Viladomat. Se desarrolla en un edificio de siete plantas, seis bajo 
rasante, mas planta sótano y acceso para la planta baja. Esta se convierte en nexo de unión especial 
entre altillo y sótano. La base del edificio forma un cuerpo compacto, de 24x32 metros. 
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a NO concentrando salas especiales, como biblioteca, 
aula complementaria, departamento, etc., mientras que la fachada orientada a SE concentra cuatro 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
Mediante zapatas individuales flexibles, pilares arriostrados y muros pantalla entre las medianeras y 
la fachada calle. 
 
Estructura: 
La estructura vertical del edificio esta compuesta de pilares de hormigón armado, pintados, a 
excepción de los tres centrales de la fachada diputación. En lo que se refiere a la estructura 
horizontal, los forjados son reticulados de hormigón armado con revoco cerámico. La cubierta del 
gimnasio se ha proyectado con elementos metálicos prefabricados.  
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
La fachada principal esta compuesta por fabrica de ladrillo perforado de 14cm, mas un estuco en 
color verde oscuro, previa colocación de dos capas de revoco. El zócalo hacia la calle está 
compuesto de un aplacado de mármol según modulación, mientras al interior se configura por una 
pared de pavés de cristal, con carpintería superior (ventilación del gimnasio). La fachada superior 
está compuesta por una galería de pilares de hormigón cara vista pintados y modulación de 
carpintería de aluminio. 
 
Carpinterías: 
Elementos de carpintería exterior de aluminio anodizado de color plata. Las aberturas de todas las 
aulas son de 1,60 mts de alzada. La modulación entre pilares corresponde a una porta de acceso a 
galería mas una carpintería con dos hojas laterales correderas y una central fija. Acristalamiento con 
butiral incorporado de colores mate y transparente según necesidades. En determinadas zonas se 
sustituye la vidriería por elementos de chapa metálica galvanizada. 
 
Cubierta: 
La cubierta es plana, mediante un forjado reticulado, aislado e impermeabilizado. 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de fábrica de ladrillo perforado.  
 
Acabados: 
Los revestimientos son revoco a una altura de 1.20 mts y el resto yeso a buena vista y enladrillados 
en los servicios sanitarios y zonas húmedas. En el gimnasio la pared es pétrea revocada con estuco 
color verde. El pavimento esta constituido de piezas de terrazo micrograno – negro/marfil/beige. En el 
gimnasio el pavimento es de PVC. En algunas zonas hay falso techo para ocultar y recibir bajantes. 
Los elementos de carpinterías interiores son de madera pintada. 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es por agua caliente con sala de caldera situada en la cubierta. También 
cuenta con ACS para los vestuarios. 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera principal esta resuelta con losa de hormigón armado. Las 
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Alzado Calle Diputació / Alzado Posterior – patio de manzana 
 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva del proyecto / Ignasi Sanchez i Domenech (Arq). 
Planos cedidos por: Arxiu del Consorci d´Educació de Barcelona. 
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Nº 1.2.15    CEIP ELS LLORERS 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA de l´EIXAMPLE 
Denominación  CEIP ELS LLORERS 
Dirección  Calle Aragó 121 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s)  
Época o Año de Construcción:  1872  Reformas / Ampliaciones: 1956 / 1972 
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán    Enseñanza X X  
 Singular  X  Religioso 
Comercial 
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  5.290,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 3PP 
 Superficie ocupada  1.583,00 m2 Nº de plantas sótano  0 
 Superficie construida  4.411,00 m2 Crecimiento horizontal  Si 
 Cubierta   Plana  Crecimiento vertical  Si 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
Se inauguró en 1872, como Convento de las Arrependitas (Convento de Santa Maria Magdalena), 
funcionando hasta 1936. En 1909 fue incendiado en la semana trágica. En 1936, fue considerado de 
utilidad pública, siendo adaptado como escuela C.E.N.U. En 1939 fue restituido a las antiguas 
propietarias, pero en el mismo año 1939 fue adquirido por el Ayuntamiento para ser de nuevo escuela 
pública. Es un edificio de cuatro alzados, regulado por la calle y separado de los edificios vecinos. La 
escuela es de planta cuadrada, ordenada al interior por un patio central y dispone también de un 
edificio adosado. El edificio original constaba de PB y 2PP. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
El solar ubicado en la calle Aragó, 121, está situado en una isla de formato irregular, formada por las 
calles Aragó, calle Viladomat, calle Comte Borell y avenida Roma. La escuela muestra muy 
claramente las sucesivas ampliaciones que ha sufrido su estructura. La PB conserva su aspecto 
conventual de claustro, con pasillos enlazado con los arcos del patio central. Dos ampliaciones son 
bastante significativas. En la primera en 1956, se ha adosado un nuevo edificio de planta baja, donde 
está ubicado los comedores. En 1972 una segunda ampliación incluyó un tercer piso, que ocupa el 
cuerpo situado a lo largo de la c/ Aragó y se prolonga una parte por las laterales. La escuela dispone 
también de un gran patio de juegos. En la actualidad, el patio central tiene una función más de 
iluminar y ventilar y conservar el sabor claustral.   
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a SE concentrando aulas y despachos administrativos. 
Las otras fachadas, orientada a S y NO, concentran además de aulas, los sanitarios. La fachada 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 




Monolítica. La estructura vertical esta constituida de ladrillo macizo y la horizontal a base de vigas de 
hierro y bovedilla cerámica.  
 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 




Los elementos de carpintería exterior son de madera pintada. Ventanas practicables generalizadas 
para las aulas y zonas de paso. Las protecciones son de tipo Persianas.  
 
Cubierta: 
La cubierta es plana, transitable en la mitad posterior del edificio principal, utilizada como terraza. La 
planta añadida que ocupa la fachada de la calle Aragó e parte de las laterales también esta resuelta 
con cubierta plana, transitable. 
 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de ladrillo macizo. Algunos son de mampostería combinada con ladrillo. 
 
Acabados: 
Los revestimientos son pintados en la cara interior y enladrillados en los servicios sanitarios y zonas 
húmedas. Los pavimentos son de piezas de baldosa cerámica de 30x30 en zonas comunes y aulas. 
En algunas zonas son de terrazo. Hay falsos techos de cañizo, registrables en los servicios sanitarios. 
Los elementos de carpinterías interiores son de madera pintada.  
 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es de tipo tradicional, con caldera situada en la planta baja. 
 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera esta resuelta con el sistema de bóveda catalana. Las barandillas 
combinan una base de ladrillo revocado y complementado elemento de hierro en la parte superior. La 
escalera secundaria, sigue el mismo sistema constructivo, mientras que la barandilla original de  
madera (de altura muy inferior a la permitida) está sobrepuesta por una segunda barandilla y 
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[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela  
Análisi tècnica i funcional del patrimonio immobiliari municipal. ITEC, Barcelona, 1986, p. 147-152. 
Arxiu del Consorci d´Educació de Barcelona. 
Planos: reproducción del autor. 
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Nº 1.2.16    CEIP JOAN MIRÓ 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA de l´EIXAMPLE 
Denominación  CEIP JOAN MIRÓ 
Dirección  Calle Diputació, 21 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) José Antonio Coderch Gimenez (Arq.) 
Época o Año de Construcción:  1986  Reformas / Ampliaciones:  
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán  X  Enseñanza X X  
 Singular    Religioso 
Comercial   
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  2.851,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 4PP 
 Superficie ocupada  1.161,00 m2 Nº de plantas sótano  0 
 Superficie construida  3.861,00 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   Plana  Crecimiento vertical  No 
 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
El edificio se desarrolla en forma de “L”, situándose en la parte más cercana a la calle Entença, 
dejando libre los patios de juegos en la zona central del solar. La escuela se organiza en cinco 
plantas. La planta baja ubica la biblioteca, secretaria, comedor y cocina, aulas y salas de uso múltiplo. 
La planta primera consta de aulario, dirección y dos terrazas cubiertas. Estas, han sido 
posteriormente cerradas y transformadas en aulas. Las demás plantas contemplan aulario, salas de 
tecnología y laboratorios. La organización interna del edificio se rige por unos criterios básicos de 
circulación, diferenciando los espacios de uso del alumnado, de los profesores, personal 
administrativo y de servicios. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
Implantado en el chaflán formado por las calles Diputació y Entença, formando una isla del Ensanche 
con las calles Vilamarí y Consell de Cent. Las plantas se organizan a partir de un pasillo central, 
quedando todas sus dependencias en contacto con la fachada. Esta distribución funcional determina 
la forma lineal del edificio. La fachada tiene una composición uniforme, a base de huecos y macizos 
que se adaptan en cada punto a las necesidades del programa, consiguiendo sombras y volúmenes 
de forma variada. La solución adoptada permite una flexibilidad de redistribución por su clara solución 
estructural, así como por la disposición homogénea de los huecos. 
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a NE y E concentrando aulas y despachos 
administrativos, pero con alta incidencia sonora proveniente de la calle Entença, lo que hace 
imposible la apertura de las ventanas. La fachada hacia el patio interior, esta orientada a SO y 
concentra aulas y demás dependencias. Sufre a la vez con la incidencia del sol en verano. Las 
ventanas reciben vidrio simple y no está contemplado ningún tipo de protección solar.  
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
A base de zapatas de hormigón armado, mientras la cimentación de fachada calle y medianera esta 
resuelta con pantallas de hormigón, evitando de esta forma las zapatas excéntricas.  
 
Estructura: 
La estructura vertical esta constituida de pilares de hormigón armado, apoyados sobre jácenas. El 
forjado es un reticulado aligerado con bovedillas de hormigón, formando una retícula de 65x65.  
 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
Las fachadas están constituidas por machones de obra de fábrica de ladrillo hueco, con aislamiento 
térmico. Los machones albergan en algunos casos los pilares de hormigón armado y en otros por su 
cara interna, conductos, bajantes y radiadores. Toda la superficie de la fachada que no es acristalada 




Los elementos de carpintería exterior son de aluminio anodizado color negro, practicable o fija según 
las necesidades, en las zonas de aulas y paso.  
 
Cubierta: 
La cubierta es plana invertida y transitable. 
 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de ladrillo hueco doble H-150 y H-100. 
 
Acabados: 
Los revestimientos en la cara interior son de tablero aglomerado acabado con pintura epoxi color gris 
a una alzada de 1,00 m. complementado con revoco pintado hasta el techo, con color azul (cara 
fachada exterior) o blanco (cara pasillo). Enladrillados en los servicios sanitarios y zonas húmedas. 
Los pavimentos de piezas de terrazo de 40x40, de color granate, grano de arroz se utilizan en todas 
las dependencias. El porche posterior es a base de losa de hormigón. Hay falsos techos registrables 
en los servicios sanitarios. Los elementos de carpinterías interiores son de madera pintada.  
 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es de tipo tradicional, con caldera situada en la planta cuarta. 
 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera esta resuelta con losa de hormigón armado. Las barandillas son de 
fábrica de ladrillo revocado a una alzada de 1.20 m. A la altura de 90 cm hay un pasa manos de 
acero. Las dos escaleras principales, organizadas en el chaflán, hacen el recorrido desde la planta 
baja hasta la planta segunda. A través de la escalera secundaria, resuelta con el mismo sistema 
constructivo, es posible acceder a las plantas tercera, cuarta y cubierta. 
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Planta Tercera / Cubierta 
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Sección Esquemática                  Planta Cuarta 
 
























Alzado Posterior – patio de manzana 
 
 











[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva del proyecto / José Antonio Coderch Gimenez (Arq). 
Arxiu del Consorci d´Educació de Barcelona. 
Planos: Reproducción del autor. 
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Nº 1.2.17    CEIP MALLORCA 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA de l´EIXAMPLE 
Denominación  CEIP MALLORCA 
Dirección  Calle Londres, 64 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) Jaime Coll López / Judith Lecrerc (Arq) – Coll-Lecrerc Arquitectos S.L. 
Época o Año de Construcción:  2006  Reformas / Ampliaciones:  
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán X   Enseñanza X X  
 Singular    Religioso 
Comercial   
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  2.161,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 5PP 
 Superficie ocupada     811,32 m2 Nº de plantas sótano  0 
 Superficie construida  2.792,00 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   Plana  Crecimiento vertical  No 
Obs.: superficies referentes a la escuela CEIP. 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
En un mismo edificio se disponen tres programas diferentes, organizados en dos volúmenes y un 
paso entre ellos. El volumen con fachada a la calle Vilarroel dispone de un programa de jardín de 
infancia y una escuela infantil, que determinan el diseño y la elección del vidrio como material de 
fachada – composición con sistema U-Glass. El volumen con fachada a la calle Londres esta 
constituido por 45 viviendas para jóvenes, con un cierre ligero de chapa de acero galvanizada. El 
cuerpo con alzada mayor dispone de planta baja y seis plantas piso, donde esta organizado el CEIP. 
Las plantas se organizan a partir de un pasillo central, quedando sus aulas en contacto con la 
fachada. La planta segunda comunica los distintos programas de enseñanza. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
El edificio esta implantado en el chaflán formado por las calles Vilarroel y Londres, formando una isla 
del Ensanche con las calles Paris y Comte d´Urgell. Una gran calle interior que separa a la vez que 
relaciona las viviendas (fachada a la calle Londres) con el CEIP es utilizada como vestíbulo-patio de 
acceso a la escuela, descongestionando las aceras del ensanche. El edificio que resulta de este 
fraccionamiento esta organizado en dos volúmenes estrechos y paralelos, que permiten a la vez la 
entrada del sol y la ventilación, mientras rompen con la forma del chaflán. La propuesta plantea la 
calle interior y los espacios de acceso a las viviendas como espacios de relación. A través de un 
pasaje interior se accede al patio de la isla, urbanizado con pavimento duro, pavimento blando y pista 
polideportiva. La superficie construida, considerando escuela infantil/primaria, CEIP, viviendas y 
aparcamiento es de 17.855,00 m2. 
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La calle interior como espacio abierto propicia ventilación permanente a la escuela, favoreciendo la 
iluminación y ventilación natural. La fachada principal del edificio esta orientada a NO y N. La fachada 
hacia el patio interior, esta orientada a SO. El jardín de infancia tiene las aulas orientadas a SE (al 
patio interior).  
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
A base de zapatas y solera de hormigón armado. La cimentación de fachada calle y medianera esta 
resuelta con pantallas de hormigón, (es distinto en la zona donde hay aparcamiento subterráneo). 
 
Estructura: 
La estructura vertical esta constituida de pilares de hormigón armado de sección rectangular. En lo 
que se refiere a la estructura horizontal, se soluciona con un combinado de forjado reticulado y losa 
maciza de hormigón armado, según la zona, apoyada sobre jácenas de hormigón armado. 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
Las fachadas están constituidas por elementos de U-Glass con juntas siliconadas. Las piezas 
autoportantes, apoyadas en guías en U, sirven tanto de revestimiento exterior en las partes opacas 
de la fachada (instalado simple), como de fachada de vidrio en las partes translúcidas (instalado con 
cámara). Un entramado de acero galvanizado formado por tubos fijados de techo a techo, suportan la 
trama horizontal de perfiles de acero (L100) y guían tanto el cierre de vidrio como las carpinterías. El 
zócalo está formado por un muro de hormigón de 30cm acabado con monocapa negra. 
 
Carpinterías: 
Los elementos de carpintería exterior son de aluminio anodizado color natural, fija o corredera según 
las necesidades, con cristal tipo Climalit 6/8/6 o laminado 4+4.  
 
Cubierta: 
La cubierta es plana y transitable, resuelta con una losa de hormigón, membranas 
impermeabilizantes, aislantes y acabado con grava. 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de bloques liso de hormigón blanco, cara vista, de 40x20x15 y 40x20x9. 
 
Acabados: 
Los revestimientos en la cara interior combinan tablero aglomerado acabado con pintura epoxi color 
verde a toda altura, pintura sobre pared escayolada, hormigón visto pintado (escalera), bloques de 
hormigón con acabado visto blanco (interior aulas y gimnasio) y gres 20x20 a toda altura en los 
servicios sanitarios y zonas húmedas. Los pavimentos en las zonas comunes y aulas presentan 
terrazo de 40x40, de color blanco en todas las dependencias, y un alicatado de piedra natural en la 
zona de accesos, y PVC en el gimnasio. Hay falsos techos registrables en los servicios sanitarios. 
Falsos techos de pladur en zonas de aulas y pasillos y placas fonoabsorbentes tipo CELENIT en la 
zona común de la planta baja. Los elementos de carpinterías interiores son de madera pintada, con 
marcos metálicos, de diferentes tamaños.  
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción esta resuelto con caldera modelo Roca G400 y para la producción de ACS se 
utiliza con el modelo Roca 100/90. Ambas calderas están situadas en la planta quinta. 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera esta resuelta con losa y muro de hormigón armado visto, con 
pavimento de terrazo color blanco. Las barandillas presentan una malla metálica estructurada en un 
marco de hierro. Pasamanos concebidos con una estructura de acero tubular unida a la 
subestructura. No hay una escalera secundaria para recorrer las seis plantas del edificio. 
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Planta Sexta *      Planta Cubierta 
* La sexta planta de la escuela no está construida 
  conforme esta registrado en el plano.  
 
 


















Sección Longitudinal     Sección Transversal – A y B 
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Alzado calle Londres (viviendas) 
 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva del proyecto / Jaime Coll – Judith Lecrerc (Arq) – Coll-Lecrerc Arquitectos S.L. 
Revista Quaderns de Arquitectura i Urbanisme – COAC, nº 254/2007. 
Planos cedidos por: Arxiu de la Fundació ProEixample de Barcelona. 
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Nº 1.2.18    IES ERNEST LLUCH 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA de l´EIXAMPLE 
Denominación  IES ERNEST LLUCH 
Dirección  Calle Diputación, 15 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) Anna Lucia Bofill (Arquitecta) 
Época o Año de Construcción:  1986  Reforma / Ampliaciones: 
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán X   Enseñanza X X  




[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  2.113,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 4PP 
 Superficie ocupada  1.321,00 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida  5.552,00 m2 Crecimiento horizontal  No 
0 Cubierta   Plana  Crecimiento vertical  No 
 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
El edificio se desarrolla en forma de “L”, situándose en la parte más cercana a la calle Villamari, 
dejando libre los patios de juegos en la zona central del solar. La escuela se organiza en cinco 
plantas. La planta sótano ubica el gimnasio y sala de actos, y la planta baja la biblioteca, secretaria, 
comedor / cocina, y salas de uso múltiplo. Las demás plantas contemplan aulario, salas de tecnología 
y laboratorios. La organización interna del edificio se rige por unos criterios básicos de circulación, 
diferenciando los espacios de uso del alumnado, los de profesores, personal administrativo y de 
servicios. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
Solar situado en la isla que forman las c/ Villamari, Diputació, Entença y Consell de Cent. Las plantas 
se organizan a partir de un pasillo central, quedando todas sus dependencias en contacto con la 
fachada. Esta distribución funcional determina la forma lineal del edificio. La fachada tiene una 
composición uniforme, a base de huecos y macizos que se adaptan en cada punto a las necesidades 
del programa, consiguiendo sombras y volúmenes de formas variadas. La solución adoptada permite 
una flexibilidad de redistribución por su clara solución estructural, así como por la disposición 
homogénea de los huecos. 
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
El edificio del IES Ernest Lluch tiene la fachada principal orientada a SO y SE, concentrando aulas y 
despachos administrativos, pero con alta incidencia sonora proveniente de la calle Villamari, lo que 
hace imposible la apertura de las ventanas. La fachada hacia el patio interior, está orientada a NO y 
concentra aulas y demás dependencias. Las ventanas reciben vidrio simple y no se contemplan 
ningún tipo de persiana o protección. 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
Cimentación: 
A base de zapatas de hormigón armado, mientras la cimentación de la fachada calle y medianera 
están resueltas con pantallas de hormigón, evitando de esta forma las zapatas excéntricas.  
 
Estructura: 
La estructura vertical esta constituida de hormigón armado y la horizontal a base de viguetas de 22cm 
de canto y bovedillas de hormigón, apoyadas sobre jácenas. El forjado es un reticulado aligerado con 
bovedillas de hormigón, formando una retícula de 65x65.  
 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
Fachadas: 
Las fachadas están constituidas por machones de obra de fábrica de ladrillo hueco, con aislamiento 
térmico. Los machones albergan en algunos casos los pilares de hormigón armado y en otros por su 
cara interna, conductos, bajantes y radiadores. Toda la superficie de la fachada que no es acristalada 




Los elementos de carpintería exterior son de aluminio anodizado color marrón, practicable o fija 
según las necesidades, en las zonas de aulas y paso.  
 
Cubierta: 
La cubierta es plana invertida y no transitable (grava). 
 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
Paredes: 
A base de ladrillo hueco doble H-150 y H-100. 
 
Acabados: 
Los revestimientos de los pasillos son con alicatado color gris a una alzada de 2,10 m, 
complementado con revoco pintado hasta el techo. En las aulas, los acabados son de tablero 
aglomerado pintado, mas revoco pintado. Enladrillados en los servicios sanitarios y zonas húmedas. 
Los pavimentos de piezas de terrazo de 40x40, de color gris, predominan en todas las dependencias. 
Hay falsos techos registrables en los servicios sanitarios. Los elementos de carpinterías interiores son 
de madera pintada. 
 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es de tipo tradicional, con caldera situada en la planta sótano. 
 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera esta resuelta con losa de hormigón armado. Las barandillas están 
resueltas con fábrica de ladrillo revocado a una alzada de 0,90 mt. Completa la barandilla, un paso 
manos de acero. Las dos escaleras principales, organizadas en el chaflán, hacen el recorrido desde 




Obs.: No se ha localizado en el Arxiu del Consorcio d’Educació, ningún plano original del I.E.S. Ernest Lluch, 
centro (18). Para completar las informaciones de esta ficha, nos basamos en las observaciones efectuadas 
durante la visita técnica, y en los documentos del CEIP Joan Miró, centro (16), construido simultáneamente, en 
solar lindante y con el mismo sistema constructivo, elementos y materiales. 
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Alzado Calle Villamari 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Arxiu Consorcio d’Educació de Barcelona. 
Planos: Reproducción del autor. 
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Nº 1.2.20    IES MARAGALL 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE             Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación  IES MARAGALL 
Dirección  Calle Provença, 187-193 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) Joan S. Suris Sala (Arq) – reforma y adecuación 
Época o Año de Construcción:  1967  Reformas / Adecuación: 2006 
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
De chaflán X   Enseñanza X X  




[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  1.475,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 7PP 
 Superficie ocupada  1.475,00 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida  8.280,00 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   plana  Crecimiento vertical  No 
 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
Es un edificio situado en el chaflán de las calles Provença y Enric Granados. Forma un cuerpo 
unitario compuesto de sótano, planta baja y 7 plantas, configurando una “L”.  Dispone de un patio en 
el nivel de la planta primera. La escuela cuenta también con un gimnasio en la planta sótano y un 
salón de actos en la planta baja. Es un edificio de finales de los años 60. Como tantos de su época, 
aprovechase al máximo la superficie y volumen que consentían las ordenanzas. La propuesta 
edificada parece arrinconar lo más posible el inevitable chaflán, al transferir el acceso principal para la 
fachada de la calle Provenza, reduciendo al mínimo las líneas interiores oblicuas. Con esta solución 
se concentran las aulas en la fachada Provenza y se destina el chaflán a algunos despachos, 
laboratorios y almacenes. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
El IES Maragall esta implantado en el chaflán de las calles Provenza esquina Enric Granados, en la 
manzana formada también por las calles Aribau y Roselló. En 2006 se empezaron unas obras de 
reforma en que se mantuvo el aspecto original de la fachada interviniendo solo en las carpinterías 
para condicionar el interior del edificio y en la recuperación del zócalo de piedra San Vicenç. Las 
actuaciones de reforma se encuentran principalmente en el interior. La principal actuación se 
concentra en la escalera secundaria. Esta empezaba en la planta baja hasta la planta quinta. La 
reforma ha condicionado la escalera desde la planta sótano hasta la planta sétima. También fue 
derribada la escalera de emergencia exterior, metálica  y en desacuerdo con las normativas vigentes.   
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio, al chaflán esta orientada a NE, Ey SE (aulas y acceso principal), 
mientras que la fachada orientada al patio NO, concentra aulas especiales. Las aulas tienen 
protecciones con persianas metálicas.  
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
Mediante muros de contención y zapatas aisladas de hormigón armado. 
 
Estructura: 
La estructura del edificio está realizada con pórticos de hormigón armado y forjados de jácenas 
nervadas y losas de hormigón en planta baja. En las plantas piso, son forjados unidireccionales con 
viguetas de hormigón armado y bovedilla cerámica. 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
La fachada del edificio esta compuesta por pared de 15cm de grueso al interior mas cámara de aire 
de 10cm y ladrillo de 10cm en la cara exterior. El zócalo es de piedra San Vicenç de 2cm de grueso y 
tamaño variable. En la reforma de 2006, se hizo un inyectado de espuma de poliuretano de 5cm en 
todas las paredes, excepto en los tramos con muro cortina, como mejora térmica y acústica. La 
fachada interior del edificio es a base de ladrillo revocado, con pintura plástica. 
 
Carpinterías: 
Elementos de carpintería exterior de aluminio combinan partes fijas con cristal sencillo tintado, y 
partes con hojas correderas, con doble cristal transparente. La reforma de 2006 previó la sustitución 
de todas las carpinterías (las originales eran de solo 1 vidrio) por nuevas carpinterías de doble vidrio 
exterior (6 + 6) con cámara de aire.  
 
Cubierta: 
La cubierta es plana, impermeabilizada según proyecto de reforma de 2006. En la planta cubierta hay 
un lucernario realizado con estructura de suporte con perfiles metálicos IPN 120. 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de fábrica de ladrillo macizo. 
 
Acabados: 
Los revestimientos son revoco pintado y enladrillados en los servicios sanitarios y zonas húmedas de 
ciertas aulas que disponen grifos. Las zonas de pasillos del interior reciben un acabado de 1m de 
alzada de placa DM. El pavimento esta constituido de piezas de terrazo y gres en las zonas húmedas. 
En el patio polideportivo el pavimento es una losa de hormigón armado pulido. En algunas zonas muy 
concretas hay falso techo, como gimnasio, comedor, auditorio, etc. Las carpinterías interiores 
combinan elementos de madera maciza, de DM, de acero y de aluminio. 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. 
Totalmente convencional, pero que permiten hacer las adaptaciones necesarias, adecuándolas a las 
tecnologías actuales cuando necesario. El sistema de calefacción es por agua caliente, con caldera 
modular situada en la planta sótano. También cuenta con ACS para los vestuarios masculino y 
femenino, producida por dos termo-acumuladors. 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera principal se resuelve con losa maciza de hormigón armado. La 
estructura vertical, con pilares de hormigón armado de sección rectangular y cuadrada. Las 
barandillas son de muro de ladrillo revocado y pintado. El pasamano está resuelto con una barra de 
hierro. 
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Planta Sétima      Planta Cubierta 
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Alzado Patio Interior 
 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva proyecto reforma y adecuación /Joan S. Surís Sala (Arq). 
Planos cedidos por: Arxiu del Consorci d´Educació de Barcelona. 
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Nº 1.2.25   ESCOLA IPSI 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE             Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación  ESCOLA IPSI 
Dirección  Calle Comte Borell, 243-249 
Titularidad  Institución Pedagógica Sant Isidor S.A. – Escuela Privada Concertada 
Proyecto: Autor(s) J. Benedito Rovira, A. Mateos Duch, J. Llobet Llobet (Arquitectos) 
Época o Año de Construcción:  1975  Reformas / Adecuación:  
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda X   Tipo de Uso  mayoritario 
De chaflán    Enseñanza X X  
 Singular    Religioso 
Comercial 
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar     974,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 6PP 
 Superficie ocupada     674,00 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida  6.460,00 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   plana  Crecimiento vertical  No 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
Según palabras de los autores, la ordenación del conjunto de aulas del edificio, juntamente con la 
valoración de la fachada interior – mejor orientación y mejor aislamiento cuanto al ruido – han 
conducido a abrir la mayor parte de las aulas a esta fachada. Para resolver el edificio escolar en 
altura, y al mismo tiempo evitar la segregación entre los distintos niveles, se ha optado por partir el 
edificio en dos cuerpos, desfasados en media planta. La propuesta, además de asegurar la 
interrelación entre los alumnos, pretende que se pueda entender la escuela como un conjunto 
espacial único. Para lograrlo, cuentan con el patio interior, que además de ventilar e iluminar, 
concentra una de las escaleras, que en su transparencia potencia las interrelaciones, asegurando que 
sea el nexo de unión espacial de la escuela. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
El solar en que esta edificado la escuela, esta situado en la calle Comte Borrell, nº 243, formando una 
isla en el Ensanche, con las calles Roselló, Villadomat y Provenza. El numero de plantas es de 2 
PSOT, PB + 6 PP, acordes con las limitaciones para una calle de 20 m de ancho, y según las 
normativas vigentes en el momento. Cada planta dispone de cuatro aulas abiertas al patio interior, 
dos aulas grandes y dos salas menores, abiertas a la calle, y dos aulas abiertas al patio de luces. La 
intervención más significativa, realizada en 2002, no fue en su parcela, sino en el patio interior de la 
manzana. En este solar esta ubicado el jardín público María Marcè Marçal, con acceso por la calle 
Provenza. A través de un acuerdo con el Ayuntamiento, se ha logrado construir en el sótano de esta 
parcela pública, un nuevo y amplio gimnasio, además de una piscina y vestuarios. A través de esta 
edificación, se ha garantizado también el acceso al patio de interior de manzana. 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio, esta orientada a NE (algunas aulas y acceso principal), mientras que 
la fachada orientada al patio – SO - concentra básicamente aulas. Justifican esta opción, por ser la 
que presenta mejor orientación, además de aislar las aulas del ruido de la calle. Estas tienen 
protecciones a base de persianas metálicas enrollables. Las de la fachada principal, son persianas 
interiores y correderas. 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 




La estructura del edificio está realizada con pórticos de hormigón armado y forjados reticulares de 
molde recuperable en planta baja. En las plantas piso, los forjados recirculares de bloque, ora están 
ciegos, ora vistos. 
 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
La parte ciega de la fachada principal esta compuesta por fábrica de ladrillo perforado, con 
revestimiento continuo tipo estucado. La fachada interior recibe el mismo material, con protagonismo 
de los acabados metálicos en las aberturas (persianas), y la presencia de la escalera de emergencia. 
 
Carpinterías: 
Elementos de carpintería exterior de aluminio combinan partes de carpintería fija de aluminio con 




La cubierta es plana, impermeabilizada y utilizada como patio de juegos. En la azotea se ha creado 
una terraza cubierta, pero translucida, que no es más que la prolongación de la claraboya que cubre 
el patio.  
 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de fábrica de ladrillo perforado. 
 
Acabados: 
Los revestimientos son revoco pintado y enladrillados en los servicios sanitarios y zonas húmedas de 
ciertas aulas que disponen grifos. El pavimento está constituido de piezas de terrazo generalizado en 
todas las zonas. En los patios polideportivo y interior el pavimento es una losa de hormigón armado 
pulido. En algunas zonas muy concretas hay falso techo. Las carpinterías interiores combinan 
elementos de madera maciza, de DM, de acero y de aluminio. 
 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. 
Totalmente convencional, pero que permiten hacer las adaptaciones necesarias, adecuándolas a las 
tecnologías actuales cuando necesario. El sistema de calefacción es por agua caliente, con caldera 
situada en la planta sótano. También cuenta con ACS para los vestuarios masculino y femenino. 
 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de las escaleras se resuelve con losa maciza de hormigón armado. La estructura 
vertical es de pilares de hormigón armado de sección rectangular y cuadrada. Las barandillas y 
pasamanos son de hierro, pintado en color blanco. La escalera de emergencia, de la fachada 
posterior, está totalmente resuelta con estructura metálica. 
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Planta Sexta      Planta Azotea 
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Planta Cubierta       Alzado Calle Comte Borrell 
 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva: J. Benedito Rovira, A. Mateos Duch, J. Llobet (Arquitectos). 
Planos originales: Arxiu Municipal Administratiu del Ayuntamiento de Barcelona. 
Planos: Reproducción del autor. 
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Nº 1.2.26  ESCOLA MARE DE DÉU DEL ROSER 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – ESQUERRA de l´EIXAMPLE 
Denominación  ESCOLA MARE DE DÉU DEL ROSER 
Dirección  Calle Condell de Cent, 214 
Titularidad  Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament – Escuela Privada Concertada 
Proyecto: Autor(s) Calixto Freixa (M. O.); Joan Martorell i Montells (Arq) – iglesia; Manuel casas i 
Lamolla (Arq) – reconstrucción; Angel Melgosa Creus (Arq.) – ampliación. 
Época o Año de Construcción:  1875  Reformas / Ampliaciones: 1974/2000 
Tipo de Actividad Inicial:  Convento Tipo de Actividad Actual: Res. /Esc. 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán  X  Enseñanza X X  
 Singular    Religioso X 
Comercial 
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  6.318,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 2PP 
 Superficie ocupada  2.790,00 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida  7.840,00 m2 Crecimiento horizontal  Si 
 Cubierta   Inclinada Crecimiento vertical  No 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
Se inauguró en 1875, como Convento de las Adoratrices (convento, casa refugio correccional, 
escuela y iglesia). Al principio funcionaba como asilo correccional para jóvenes de 15 a 25 años, de 
ingreso voluntario. En 1900 empieza a funcionar como escuela gratuita para niñas, siendo más tarde 
reconvertido en colegio, a excepción de la tercera planta (residencia de la congregación). Según 
Garcia (2002), debido a las grandes dimensiones del edificio y su presencia en medio a un casco 
urbano con demanda educativa, la reconversión ha funcionado y ha podido mantenerse así hasta la 
actualidad. Es un edificio de cuatro alzados, presidido por el templo, de planta cuadrada, ordenada al 
interior de un patio central y separado de los edificios vecinos. Construido con elementos de ladrillo 
visto y paramentos estucados, dispone también de un edificio adosado.  
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
El complejo religioso y de enseñanza ocupa más de ¾ de la isla del Ensanche, formada por las calles 
Casanova, Consell de Cent, Villarroel y Diputació. El conjunto se desarrolla siguiendo una diagonal 
(N-S) en la isla, dejando entregue la mayor parte del espacio de la esquina. La disposición de la valla, 
rejas y dos pequeños cuerpos edificados hacen que no se pierda la alienación en el chaflán. Preside 
el conjunto, el templo (de estilo neogótico), obra del arquitecto Martorell. Al interior, se disponen los 
edificios del colegio, construido como convento, alrededor de un patio/claustro. Las intervenciones 
más importantes dicen de la reconstrucción a causa de la Guerra Civil, y de la ampliación llevada a 
cabo en 1974 con la construcción del anexo, reformado y ampliado en 2001. En esta misma época 
fue desmembrada parte de la parcela (calle Consell de Cent), siendo posteriormente construida una 
residencia privada para mayores. A través del acuerdo con los nuevos propietarios, parte de la PB del 
nuevo edificio, es utilizada por la escuela como porche para los alumnos. 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
Las fachadas están orientadas a O, E, y S concentrando aulas y despachos administrativos. La 
fachada menos favorecida es la E, por la proximidad de los edificios vecinos. Todas las ventanas 
están protegidas por persianas enrollables, para la corrección lumínica.  
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 





Monolítica. La estructura vertical esta constituida de ladrillo macizo y la estructura horizontal a base 
de vigas de hierro y bovedilla cerámica. El edificio anexo, reformado y ampliado en 2001, combina 




[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
Las fachadas están constituidas por ladrillo macizo con paramentos estucados. Elementos de ladrillo 




Los elementos de carpintería exterior (puertas) son de madera pintada. Las ventanas correderas 
generalizadas para las aulas y zonas de paso, son de aluminio. Las protecciones son de tipo 
persianas enrollables.  
 
Cubierta: 




[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de ladrillo hueco. En edificio nuevo, a base de bloque de hormigón, con acabado visto. 
 
Acabados: 
Los revestimientos son pintados en la cara interior y enladrillados en los servicios sanitarios y zonas 
húmedas. Los pavimentos de piezas de baldosa cerámica de 30x30 en zonas comunes y aulas. En 
algunas zonas son de terrazo. Hay falso techo registrable en los servicios sanitarios. Los elementos 
de carpinterías interiores son de madera pintada. 
 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es de tipo tradicional, con caldera situada en la planta baja. 
 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de las escaleras originales está resuelta con el sistema de bóveda catalana. 
Recientemente fue construida una nueva escalera en el patio central. La opción por la estructura 
metálica con cerramiento de cristal crea una “vestidura” transparente al elemento, que disimula su 
presencia y cumple radicalmente con su función. La escalera de acceso a la planta piso, del edificio 
anexo, también esta resuelta con estructura metálica. 
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Nota: La planta segunda es de uso exclusivo de la residencia de la congregación. 
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Alzado Lateral Derecho 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela  
GARCIA GARGALLO, Manuel, 2002, L´ensenyament de l´Església a la ciutat de Barcelona. Dircetori 
Estadístic, tesis doctoral, volumen II, p. 385. 
Ayuntament de Barcelona – Catàleg de Patrimoni Arquitectònic – http://www.bcn.cat/urbanisme/ 
Planos originales de ampliaciones: Arxiu Municipal Administratiu del Ayuntamiento de Barcelona. 
Planos actuales cedidos por: Generalitat de Catalunya – Arxiu Departament d’Educació. 
Sección y Alzados: reproducción del autor. 










































Nº 1.2.29   COL.LEGI SANT MIQUEL 
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Nº 1.2.29  COL.LEGI SANT MIQUEL 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE             Barrio – ESQUERRA de L´EIXAMPLE 
Denominación  COL.LEGI SANT MIQUEL 
Dirección  Calle Roselló, 175 
Titularidad  Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús – Escuela Privada Concertada 
Proyecto: Autor(s) Francisc de Villar (Arq) – edificio original; Salvador Puiggros (Arq) – 1ª y 2ª 
ampliaciones, José A. Capdevila (Arq) – 3ª ampliación; Luís Tusquets (Arq) – 
reconstrucción colegio; Ramon Duran Reynals (Arq) – reconstrucción iglesia; 
Alberto Marques Gassol (Arq) – ampliación; E. Paradell García (Arq) – 
ampliación; Litz (Arq) – construcción piscina; Jordi Puig i Batalla (Arq) – 
reforma y ampliación gimnasio; Albert Abaurrea Frias (Arq) – reformas. 
Época o Año de Construcción: 1875  Reformas / Ampliaciones: 1909, 1911, 1921, 
1939, 1944, 1956, 1959, 1979, 1989, 2003. 
Tipo de Actividad Inicial:  Hosp. /Rel. Tipo de Actividad Actual: Ens. /Rel. 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán X   Enseñanza X X  
 Singular    Religioso X 
Comercial X 
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  5.036,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 4PP 
 Superficie ocupada  4.175,00 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida            13.136,00 m2 Crecimiento horizontal  Si 
 Cubierta   plana/inclinada Crecimiento vertical  Si 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
En la primera licencia, con fecha de 1875, estaba constituido de PB + 2PP, y ubicado en la esquina 
que forman las actuales calles Muntaner y Roselló, con la iglesia al chaflán. Originalmente fue 
construido como sede para el Hospital de Niños y de la congregación de los hermanos de Sant Joan 
de Déu. Merece destaque el claustro del siglo XV, proveniente del desaparecido Convento de Santa 
María de Jerusalén, y trasladado al recinto hospitalario. En 1898, tienen fin las actividades del 
hospital, iniciando las docentes. Tanto la Iglesia como el colegio sufrieron terribles daños a causa del 
fuego, en 1909 y 1936. El claustro, está catalogado por el plan de protección del patrimonio histórico-
artístico municipal. Actualmente, sus cinco plantas dan cabida a programas de enseñanza para los 
ciclos: infantil, primaria, secundaria y bachillerato, en régimen de escuela privada concertada.  
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
El complejo ocupa buena parte de la manzana compuesta por las calles Muntaner, Roselló, Aribau y 
Córcega. El edificio actual es resultado de diversas ampliaciones, reconstrucciones y reformas 
realizadas. Estas intervenciones revelan un envoltorio volumétrico homogéneo, con las ampliaciones 
apoyadas en la geometría existente. En 1985 fue inaugurada la última gran obra (la piscina), con 
2.000m2 de superficie construida. Desde 2003, esta actividad está administrada por terceros. 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada del edifico destinada a aulas (calle Muntaner) esta orientada a SO por el exterior y a NE 
por el interior de manzana. Las otras fachadas, concentran zonas administrativas y de la residencia 
de la congregación (chaflán y calle Roselló). Las carpinterías son de madera o aluminio, con 
protección a base de persianas ajustables en las zonas que necesitan corrección. 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
Cimientos continuos hechos probablemente con muro de mampostería. 
 
Estructura: 
La estructura vertical del edificio original es monolítica, con paredes de distintos espesores. En las 
ampliaciones registramos soluciones de muros en las más antiguas, hasta estructura metálica en las 
más recientes (gimnasio). En lo que se refiere a la estructura horizontal, los forjados más antiguos 
son de bovedilla cerámica y viguetas de hierro (en algunas zonas de vigueta de madera). Los más 
recientes a base de hormigón armado, o la chapa grecada (zona del gimnasio).  
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
La fachada principal del edificio original esta compuesta por fábrica, con paramento de piedra. Las 
fachadas originadas por las diversas ampliaciones, básicamente son de ladrillo macizo revocado, con 
ladrillo visto en los contornos de ventanas. Las ampliaciones más recientes, presentan solamente el 
acabado revocado.  
 
Carpinterías: 
Los elementos originales de carpintería exterior son de madera pintada, en algunas zonas. En las 
aulas, han sido sustituidos por carpinterías de aluminio. Las protecciones son de tipo persiana. 
 
Cubierta: 
La cubierta combina los sistemas plano e inclinado, dependiendo de la zona. Básicamente se 
resuelve inclinada, a dos aguas, con teja cerámica o de fibrocemento. La zona plana, resuelta con 
sistema cubierta a la catalana, fue habilitada recientemente como patio de juegos infantil. Toda la 
zona de cubierta de la piscina es plana y organiza también un patio de juegos. 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de fábrica de ladrillo macizo en el edificio original, mientras que en las zonas ampliadas son 
de ladrillo perforado. 
 
Acabados: 
Los revestimientos son pintados en la cara interior y enladrillados en los servicios sanitarios, zonas 
húmedas y las zonas del pasillo de acceso a aulas. Los pavimentos son de piezas de baldosa 
cerámica de 30x30 en zonas comunes y aulas. En algunas zonas, todavía se conserva el mosaico 
hidráulico. En otras son de terrazo y en el gimnasio de P.V.C. Hay falso techo registrable en los 
servicios sanitarios. Los elementos de carpinterías interiores son de madera.  
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. La 
producción de agua caliente sanitaria y calefacción para aulas y gimnasio se hace por caldera, 
situada en la planta baja. También cuenta con ACS para los vestuarios. 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera principal esta resuelta con el sistema a la catalana. A las barandillas 
de hierro con pasamanos de madera, se ha añadido una barra circular de acero galvanizado, en 
altura de acuerdo con las nuevas normativas de seguridad. Los peldaños tienen la huella de una 
pieza de terrazo color gris y contrahuella de madera.  
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Sección Esquemática 2 
 
 














Alzado Calle Muntaner / Chaflán 
 
 [ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
GARCIA GARGALLO, Manuel, 2002, L´ensenyament de l´Església a la ciutat de Barcelona. Dircetori 
Estadístic, tesis doctoral, volumen II. 
Ayuntament de Barcelona – Catàleg de Patrimoni Arquitectònic – <http://www.bcn.cat/urbanisme/> 
Planos originales de ampliaciones: Arxiu Municipal Administratiu del Ayuntamiento de Barcelona. 
Planos actuales: acervo del arquitecto Albert Abaurrea Frias. 
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Nº 1.2.30   COL.LEGI URGELL 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE             Barrio – ESQUERRA DE L´EIXAMPLE 
Denominación  COL.LEGI URGELL 
Dirección  Calle Comte d´Urgell, 133 
Titularidad  U.I.C.A.S.D. de España – Escuela Privada Concertada  
Proyecto: Autor(s) José Frabregat Masana (Arq) 
Época o Año de Construcción:  1968  Reformas / Adecuación:  
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda X   Tipo de Uso  mayoritario 
De chaflán    Enseñanza X X  




[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar     581,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 6PP 
 Superficie ocupada     581,00 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida  1.748,00 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   plana  Crecimiento vertical  No 
 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
Edificio construido entre medianeras, en parcela estrecha, de apenas 7,50 metros de frente. Forma 
un cuerpo unitario compuesto de planta baja y 6 plantas. La parcela está configurada como una “T”, 
siendo en la parte posterior, ubicado el templo religioso. La volumetría es sencilla, y característica de 
un edificio de finales de los años 60, que como tantos de su época, aprovecha al máximo la superficie 
y volumen que permitían las ordenanzas. El centro ofrece enseñanza en los niveles educativos: 
infantil de segundo ciclo, primaria y secundaria obligatoria.  
 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
El Col.legi Urgell esta implantado entre medianeras, en la calle Comte Urgell, 133, en la manzana 
formada también por las calles Valencia, Comte Borell y Mallorca. El edificio fue construido entre los 
años 68 y 70. La estrecha fachada (7,50 metros), ha condicionado un edifico en altura, resuelto en 
planta baja, más seis plantas piso. Hay un patio de juegos en la cubierta y un segundo en la planta 
primera, sobre la cubierta del templo religioso de la congregación. 
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio está orientada a NE (aulas), y la posterior al SO (aulas). Un patio de 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
Mediante muros de contención y zapatas aisladas de hormigón armado. 
 
Estructura: 




[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
La parte ciega de la fachada del edificio esta compuesta por obra de fábrica (bloque Thor), dejado 
visto. Interiormente se ha dejado una cámara de aire, cerrada con tabique hueco. Las medianeras 




La carpintería exterior, combina elementos de madera (fachada calle), y de aluminio en la fachada del 
patio interior de manzana. El cristal es sencillo. 
 
Cubierta: 




[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de fábrica de ladrillo. 
 
Acabados: 
Los revestimientos son revoco pintado y enladrillados en los servicios sanitarios y zonas húmedas de 
ciertas aulas que disponen grifos. Las zonas de pasillos del interior reciben un acabado de 1,60 de 
alicatado. El pavimento esta constituido de piezas terrazo y gres en las zonas húmedas. En el patio 
polideportivo y el patio interior el pavimento es una losa de hormigón armado pulido. En algunas 
zonas muy concretas hay falso techo. Las carpinterías interiores son de madera maciza. 
 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. 
Totalmente convencionales, pero que permiten hacer las adaptaciones necesarias, adecuándolas a 
las tecnologías actuales cuando necesario. El sistema de calefacción es por agua caliente, con 
caldera modular situada en el pequeño sótano, adosado a la calle Comte Urgell. 
 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera principal se resuelve con losa maciza de hormigón armado. La 
estructura vertical es de pilares de hormigón armado con sección rectangular y cuadrada. Las 
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Alzado Calle Comte d’Urgell  Alzado Posterior 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva proyecto / José Frabregat Masana (Arq) 
Arxiu Municipal Administratiu del Ayuntamiento de Barcelona. 
Planos: Reproducción del autor. 
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Nº 1.2.32    CEIP CARLIT 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE             Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación  CEIP CARLIT 
Dirección  Calle Roger de Flor, 162 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) Jaume Riera Serra de Gayeta (Arq) y Joan Ignasi Quintana Ruiz (Arq) 
Época o Año de Construcción:  1992  Reformas / Ampliaciones:  
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda X   Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán    Enseñanza X X  




[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar     865,93 m2 Nº de plantas superiores PB + 5PP 
 Superficie ocupada     823,63 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida  3.030,38 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   curva  Crecimiento vertical  No 
 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
Cuanto al imagen exterior del edificio, los autores han optado por tratar las superficies macizas con 
un revoco de juntas horizontales, para integrarlo compositivamente a los edificios adyacentes. Las 
grandes aberturas de las aulas tienen una doble fachada de cristal, de forma que la capa exterior 
aísla la radiación solar y constituye una pantalla acústica para el ruido de la calle, mientras la capa 
interna soluciona la ventilación y el cerramiento térmico. En la planta baja, un porche resuelve la 
entrada del edificio. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
La escuela esta ubicada en la calle Roger de Flor, 162. El solar se limita con las calles Consell de 
Cent, Napoles y Diputació. El proyecto previó la consolidación del pasaje al interior de la isla. Esta 
zona fue objeto de proyecto específico de urbanización, dentro de la cual actualmente tiene cabida 
parte de las actividades de la escuela. Se desarrolla en un volumen de PB más 5PP, configurado en 
dos partes: un bloque de servicios de 6 m., de anchura apoyado en la medianera que incluye los 
lavabos, ascensor y dos escaleras y otra zona donde se ubican las aulas y despachos. La quinta 
planta esta reservada para biblioteca y aula de música. El bloque de aulas es abierto hacia la calle y 
hacia el pasaje y por detrás hacia el patio de isla. El volumen bajo que ocupa el resto del solar, 
incorpora la zona de preescolar y constituye un elemento de fácil integración en la concepción del 
patio interior de la isla. La planta sótano de este cuerpo largo incorpora el comedor, el gimnasio y un 
patio cubierto. La zona de vestuarios y aseos ocupa una crujía de esta planta y tiene acceso exterior. 
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a SO concentrando el bloque de servicios y una de las 
aulas, mientras que las fachadas orientadas a SE y NE concentran las demás aulas.  
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
Mediante pantallas de hormigón armado en las medianeras, mientras que en las fachadas (tanto a la 
calle como al patio interior) son muros de contención encofrados a dos caras. La cimentación es toda 
superficial con zapatas aisladas para pilares y riostras. 
 
Estructura: 
En lo que se refiere a la estructura horizontal, el forjado es del tipo colaborante con chapa plegada de 
acero y losa de hormigón armado, apoyadas sobre una estructura de jácenas y pilares metálicos. El 
apoyo jácena-pilar esta realizado con una unión rígida, haciendo solidario todo el conjunto. 
  
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
La fachada esta compuesta por paredes de bloques de hormigón de 20cm, mas 5cm de placa 
aislante térmico de poliestireno, seguido de una capa de mortero de resina y acabado exterior con un 
rebosado de mortero de resina. Las pantallas y barandillas exteriores de cristal van montadas sobre 
balcones con estructura de ménsulas de hierro, protegidas con pintura anticorrosión.  
 
Carpinterías: 
Elementos de carpintería exterior de aluminio anodizado de color plata, con cristal laminado de 
seguridad, tanto para las portas como para ventanas. Las rejas de ventilación de la cocina y del 
sótano y las tapas de los armarios de contadores son de chapa galvanizada.  
 
Cubierta: 
La cubierta plana del edificio está aislada con la tipología de cubierta invertida, impermeabilizada con 
pavimento de losa de piedra artificial. La zona de cubierta de la quinta planta es curva,  aislada por 
una capa de poliestireno, seguido de un acabado de plancha de aluminio. El canalón es de chapa 
galvanizada doblada. 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de bloques de hormigón de 20cm, con cara vista al interior.  
 
Acabados: 
Los revestimientos de las zonas húmedas y servicios sanitarios son enladrillados hasta el techo en la 
cocina y con diferentes alturas en las demás zonas. El resto de las paredes están acabadas con 
pintura epoxi ya incorporada sobre el bloque de hormigón visto. Los techos de las aulas son de 
placas perforadas de yeso. En la biblioteca y sala de música son de placas de fibras de madera. Los 
pavimentos son de terrazo 40x40, excepto en el vestíbulo, donde el pavimento es de piedra natural. 
En las zonas húmedas de la planta sótano es de baldosa de arenisca antirresbaladiza. En las 
escaleras son prefabricados de piedra artificial. Los elementos de carpinterías interiores son de 
madera reforzada con dos capas de DM. 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es por agua caliente con dos salas de caldera, una situada en la planta sótano 
y otra en la quinta planta. También cuenta con ACS para los vestuarios. 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera principal esta resuelta con losa maciza de hormigón armado, con 
zapatas aisladas por pilares y riostras.  
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Sección Transversal 1      Sección Transversal 2a y 2b 





















































Perspectiva – Vista Posterior 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva del proyecto / Jaume Riera y Joan Ignasi Quintana (Arq). 
Arxiu del Consorci d´Educació de Barcelona. 
Planos cedidos por el Arquitecto Joan Ignasi Quintana. 
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Nº 1.2.33    CEIP LA CONCEPCIÓ 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE             Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación  CEIP LA CONCEPCIÓ 
Dirección  Calle Bruc, 102, esquina Pasaje Pla 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) Josep Zazurca Codola (Arq) – reforma y ampliación 
Época o Año de Construcción:  1884  Reformas / Ampliaciones: 1988 y 1998 
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda X   Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán    Enseñanza X X  
 Singular    Religioso 
Comercial  
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar     594,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 2PP 
 Superficie ocupada     594,00 m2 Nº de plantas sótano  0 
 Superficie construida  2.970,00 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   plana  Crecimiento vertical  Si 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
Construido al mismo tiempo que el edificio de la Conselleria del Distrito, las obras acabaran en 1893. 
El proyecto original contemplaba un edificio de PB en forma de "L". Una construcción simple sin 
elementos de interés especial. La reforma y ampliación concluida en 1998, previó gimnasio y 
comedor (con doble alzada) en la planta baja, además de aseos e espacios administrativos. La planta 
altillo esta utilizada por las aulas de psicomotricidad. En las plantas primera y segunda se distribuyen 
las aulas, (cinco por planta) y en la cubierta esta instalada la pista polideportiva. El acceso principal 
es por el Pasaje Pla con la incorporación de este espacio urbano para el colegio. Hay otro acceso 
desde el patio de la sede del distrito y un tercer como salida de emergencia por la calle Bruc. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
Construido a finales de siglo XIX como una escuela unitaria para niños y niñas, la escuela ocupa un 
edificio que hace medianera con la sede del Distrito del Ensanche. Estos dos edificios forman un 
cuerpo único edificado, recorriendo las calles Bruc, Aragó, Pasaje Pla y Pasaje de les Escoles. El 
proyecto de reforma previó el derribo de parte del edificio, para ganar espacio mediante una 
ampliación. La solución de los arquitectos fue ganar espacio en alzada de manera condicionada para 
no agredir las visuales del los edificios linderos. La primera ampliación en 1988 incluyó un nuevo piso. 
En 1998 una segunda ampliación añadió más un piso, con las mismas características del primero. 
Esta intervención tenía como propuesta equilibrar la relación de la escuela con la sede del distrito. 
Para coronar la escuela se propuso una estructura metálica continuada por los pilares existentes, 
formalizada con cables y malla metálica, para ubicar la pista polideportiva.  
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a NO, mientras que las fachadas orientadas a SE y NE 
concentran dos aulas cada una. Las fachadas de las plantas ampliadas tienen un cerramiento a base 
de elementos estructurales de aluminio reticular con paneles de vidrio fijo y móvil y paneles de 
aluminio.  
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
Mediante zapatas individuales de hormigón armado. El edificio original presenta cimentación 
monolítica con muro de 70 cm de espesor. 
 
Estructura: 
La estructura vertical del edificio original es monolítica, con paredes de 40cm de espesor y del edificio 
nuevo esta compuesta básicamente por pilares de hormigón armado y pilares metálicos, según la 
zona. En lo que se refiere a la estructura horizontal, los forjados son reticulados de hormigón armado 
y en determinadas zonas forjados unidireccionales, tanto de viguetas de celosía como metálico. En la 
última planta el perímetro es de pilares metálicos circulares huecos, de acero de 20cm de diámetro.  
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
La fachada principal del edificio original esta compuesta por fábrica de ladrillo macizo revocado, 
formando un zócalo hacia la calle. En el edificio ampliado hay una mezcla de ladrillo revocado, 
aluminio y vidrio. Un voladizo de 1,20 m. hormigón armado recorre las tres caras del edificio.  
 
Carpinterías: 
Elementos de carpintería exterior de aluminio anodizado de color plata. Las aberturas de todas las 
aulas son de 1,80 m de alzada. La modulación corresponde a una carpintería con cerramiento de 
estructura de aluminio reticular con paneles de vidrio fijo y móvil y paneles de aluminio. En 
determinadas zonas se sustituye la vidriería por elementos de chapa metálica galvanizada. 
 
Cubierta: 
La cubierta es plana, resuelta a través de una retícula de jácenas de canto de hormigón armado 
enrasadas inferiormente. En la planta altillo aparece una jácena de 90 cm de canto, en la cual 
arrancan los pilares que soportan la cubierta. 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 




Los revestimientos son revoco pintado y chapa de aluminio según la zona y enladrillados en los 
servicios sanitarios y zonas húmedas. El pavimento esta constituido de piezas de terrazo micrograno 
30x30. En el gimnasio el pavimento es de PVC. En la zona de la pista polideportiva hay cerramiento 
de hormigón acabado estucado. En algunas zonas hay falso techo para ocultar y recibir bajantes. Los 
elementos de carpinterías interiores pueden ser de madera pintada metalizada o puertas de vidrio 
stadip, con distintas anchuras. 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es por agua caliente con sala de caldera situada en la cubierta. También 
cuenta con ACS para los vestuarios. 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera principal esta resuelta con chapa metálica galvanizada con dibujo 
antideslizante, con un tramo de anchura 1,20 m. Las barandillas de todas las escaleras son de chapa 
metálica enmarcada con ángulos. 
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Alzado Pasaje de les Escoles 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva proyecto ampliación / Josep Zazurca y Jordi Gallen i Garcia (Arq). 
Planos cedidos por: Arxiu del Consorci d´Educació de Barcelona. 
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Nº 1.2.34    IES JAUME BALMES 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE             Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación  IES JAUME BALMES 
Dirección  Calle Pau Claris, 121 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) Dolors Piulachs i Riba – Manel Sanchez i Usero (Arq) – reforma 
Época o Año de Construcción:  1936/1942 Reformas / Ampliaciones: 1996/1997 
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán X   Enseñanza X X  
 Singular    Religioso 
Comercial   
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  2.868,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 4PP 
 Superficie ocupada  1.680,00 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida  5.508,00 m2 Crecimiento horizontal  Si 
 Cubierta   plana  Crecimiento vertical  No 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
En 1935, el director del Instituto Balmes hizo una gestión cerca del Ayuntamiento y de la Generalitat 
para la concesión de unos terrenos destinados a la edificación de un Instituto de nueva planta. Las 
obras de construcción empezaron el 4 de julio de 1936 en los terrenos situados en el chaflán de las 
calles de Pau Claris y del Consell de Cent, siendo inaugurado en 18 de noviembre de 1942. Se 
denominó entonces, Instituto Nacional de Enseñanza Media Jaume Balmes. Se enmarca en uno de 
los casos más regulares de edificios construidos al chaflán y es también un ejemplo de como 
afrontarlo al implantar el edificio escolar. En este caso, el acceso principal se pone en evidencia, 
enmarcado por dos escaleras simétricas, que dan acceso a los pisos superiores. Las aulas se 
distribuyen en dos cuerpos laterales originados por la configuración del patio interior.  
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
El IES Jaume Balmes esta implantado en el chaflán de las calles Pauu Claris y Consell de Cent, en la 
manzana formada también por las calles Passeig de Gracia y Aragó. Consiste en un edificio de planta 
baja y 4 plantas piso, configurado alrededor de un patio interior. Las aulas dan hacia la calle. La 
escuela cuenta con un salón de actos y una pista polideportiva. En 1997 unas obras de reforma en 
las instalaciones deportivas del centro, modificaron la edificación existente del patio de juegos. Fue 
construido el gimnasio bajo la estructura del porche existente. El antiguo gimnasio fue adecuado 
como comedor y la correspondiente cocina. También se hizo la pérgola de conexión entre gimnasio y 
pasillo cubierto entre patios. En esta reforma, fue reforzada y rehabilitada la base de los pilares 
metálicos de la planta baja, oxidadas por la humedad que accedía por capilaridad a través de la 




[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio, al chaflán esta orientada a NE y SE (aulas) y E (acceso y escaleras) 
y SE, mientras que la fachada orientada al patio, concentra el pasillo de acceso a las aulas. Las aulas 
tienen protecciones con persianas metálicas.  
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
Mediante cimentación monolítica. 
 
Estructura: 
La estructura vertical del edificio es monolítica, con paredes de 30cm de espesor. En lo que se refiere 
a la estructura horizontal, los forjados son de bovedillas a la catalana con viguetas de hierro.  
 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
La fachada del edificio esta compuesta por fábrica de ladrillo macizo revocado. En el edificio 
reformado de la pista polideportiva hay una mezcla de ladrillo revocado, aluminio y vidrio.  
 
Carpinterías: 
Elementos de carpintería exterior de aluminio anodizado de color plata. Las aberturas de todas las 
aulas son de 1,60 m de alzada, compuestas de hojas fijas y practicables. En determinadas zonas se 
sustituye la vidriería por elementos de chapa metálica galvanizada. 
 
Cubierta: 
La cubierta es plana, resuelta con sistema a la catalana y oculta detrás de la coronación. 
 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de fábrica de ladrillo. 
 
Acabados: 
Los revestimientos son revoco pintado y enladrillados en los servicios sanitarios y zonas húmedas. El 
pavimento esta constituido de piezas de ladrillo hidráulico originales en las plantas superiores y 
piezas nuevas de baldosas de 40x40 en la planta baja. En el patio polideportivo y el patio interior el 
pavimento es una losa de hormigón armado pulido. En algunas zonas hay falso techo para ocultar y 




[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. 
Totalmente convencionales, típicas de escuelas construidas con sistemas tradicionales, pero que 
permiten hacer las adaptaciones necesarias, adecuándolas a las tecnologías actuales cuando 




[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
La escalera principal es doble y simétrica, de forma triangular, con los vértices redondeados y está 
iluminada por dos grandes ventanales hacia la calle. Su estructura es típica de una escalera a la 
catalana. Las barandillas son de muro de ladrillo revocado y pintado. El pasamanos está resuelto con 
una barra de hierro. La escalera secundaria sigue el mismo sistema estructural y acabado para los 
peldaños. Las barandillas son de hierro, con pasamanos de madera. 
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Alzado Calle Consell de Cent 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva proyecto reforma / Josep Zazurca y Jordi Gallen i Garcia (Arq). 
Planos cedidos por: Arxiu del Consorci d´Educació de Barcelona. 
www.jaumebalmes.net/ 
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Nº 1.2.38-A  COL.LEGI CASP – SAGRAT COR DE JESÚS 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación  COL.LEGI CASP – SAGRAT COR DE JESÚS (Edificio 1) 
Dirección  Calle Casp 25 
Titularidad  Companya de Jesús – Escuela Privada Concertada 
Proyecto: Autor(s) Ramón Soriano i Tombas (E/R) / Joan Martorell (Igl) / Santiago Barcells (Amp) 
Época o Año de Construcción:  1884  Reformas / Ampliaciones: 1962 
Tipo de Actividad Inicial (edificio escuela): Enseñanza/Resid. Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán  X  Enseñanza X X  




[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 *Superficie del solar    4.145,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 6PP 
 *Superficie ocupada    3.211,00 m2 Nº de plantas sótano  1 
 *Superficie construida  14.624,00 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   Plana  Crecimiento vertical  Si 
 
* Los datos respecto a número de plantas, sótano, etc., dicen respecto al edificio escolar. 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
El proyecto original del equipamiento escolar, muestra un edificio constituido de planta baja más tres 
pisos y desván, y constaba de dos alas. La parte inferior era destinada a escuela. En el segundo piso 
se habían construido el salón de actos y la capilla de los discípulos, ambas salas con doble alzado. El 
comedor de niños y la cocina en el sótano. La escalera principal se realizó en forma triangular, con 
los vértices redondeados y está iluminada por una gran claraboya central. Diversas remodelaciones a 
partir de 1962, ampliaron la superficie construida, adecuando y actualizando la escuela. En la parte 
central de la calle Casp, está construida la iglesia de congregación, edificada 1883-1889, obra del 
arquitecto Joan Martorell, y en la esquina Roger de Lluria, la residencia de la comunidad, construida 
en 1881. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
El complejo está implantado en el chaflán de las c/ Casp y Pau Claris. En el solar se previó la 
construcción de la Escuela, la Iglesia y la Residencia de los Jesuitas. El edificio de la escuela se 
mezcla con la iglesia (ora la capilla ocupa parte de la PB del edificio de esta, ora la escuela se alza 
sobre la cubierta de la iglesia), aun así, manteniendo su independencia. En 1940 el antiguo salón de 
actos sufre la primera transformación, con la creación de aulas. En 1962 se han añadido un cuarto 
piso y dos áticos. En los años siguientes se han remodelado otros pisos para adecuar la escuela a las 
nuevas necesidades pedagógicas. 
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
Las aperturas de fachada están orientadas al SE, S y SO, con protecciones reducidas a cortinas al 
interior y venecianas al exterior. En la fachada interior, orientada a NE y NO, se mantiene la zona de 
la galería, cerrada con carpintería de madera. 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
Cimientos continuos hechos probablemente con muro de mampostería con 70 cm de espesor. 
 
Estructura: 
En la planta baja, combina muros de carga de 50 cm de espesor con una estructura de columnas de 
hierro colado, con sección mayor que las de la galería. En las siguientes plantas, los muros varían de 




[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
Las fachadas hacia la calle se articulan mediante parejas de pilastras adosadas que sustentan un 
entablamento y enmarcan un cerramiento en los cuales se abren las ventanas (un total de 62 de 
medio punto). La planta baja forma un zócalo, con muro almohadillado de piedra artificial. Hacia el 
patio, en planta baja presenta un revoco pintado y las plantas superiores forman una galería, con 




Elementos de carpintería exterior de madera pintada (gris). Las de la planta baja a medio punto, en la 
planta primera con pilastras esculpidas y frontón adornado, en la P2 pilastras dóricas y frontón más 
simplificado, y en la P3 sin frontón. P4, P5 y P6 mantienen la modulación, aunque descaracterizada. 




Plana, a la catalana,  transitable y oculta detrás de la coronación. 
 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
Tabiques de separación de fábrica de ladrillo, algunos dobles con cámara de aire y material que 
asegura el aislamiento acústico. 
 
Acabados: 
Los revestimientos varían según el uso de cada instancia. Los pasillos presentan revestimiento  
enladrillado hasta 1,80 de altura. Los pavimentos en todas las zonas son de baldosa gris. La 
carpintería interior es de madera pintada en color blanco. 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Totalmente convencional para la época de construcción, típicas de escuelas construidas con sistemas 
tradicionales, pero que permiten hacer las adaptaciones necesarias, adecuándolas a las tecnologías 
actuales cuando necesario. El sistema de calefacción es por agua caliente. También cuenta con ACS 
para los vestuarios. 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
La escalera principal es de forma triangular, con los vértices redondeados y esta iluminada con una 
claraboya central. Combina peldaños de piedra/madera/baldosa. De estructura igual que la escalera 
principal, la escalera secundaria difiere en la forma (rectangular).  
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Alzado Calle Pau Claris / Chaflán / Calle Casp 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a escuela 
Planos originales del edificio: Ajuntament de Barcelona – Arxiu Municipal Administratiu. 
Planos actuales: acervo Arq. Carles Francesc de Herralde, cedidos por la dirección de la escuela. 
Sección y alzado: Reproducción del autor. 
Otros datos: Archivo Histórico de la Companya de Jesús - Barcelona. 
Memoria del Centenari del Col.legi del Sagrat Cor de Jesús 1881-1981, Barcelona, 1982, p. 95. 
GARCIA GARGALLO, Manuel, 2002, L’Ensenyament de l’Eglésia a la ciutat de Barcelona, tesis 
doctoral presentada en la Facultat d’Història, Universidad de Barcelona, director Buenaventura 
Delgado Criado, Barcelona. 
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Nº 1.2.38-B  COL.LEGI CASP – SAGRAT COR DE JESÚS 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA DE L´EIXAMPLE 
Denominación  COL.LEGI CASP – SAGRAT COR DE JESÚS (Edificio 2) 
Dirección  Calle Roger de Lluria, 19 
Titularidad  Companya de Jesús – Escuela Privada Concertada 
Proyecto: Autor(s) Pedro Bassegoda (Arq. – firma poco clara); reformas – sin identificar 
Época o Año de Construcción:  1900  Reformas / Ampliaciones: 1955/1966/1997 
Tipo de Actividad Inicial:  Vivienda Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda X   Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán    Enseñanza X X  




[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  1.083,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 4PP 
 Superficie ocupada     542,00 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida  3.142,00 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   Plana  Crecimiento vertical  No 
 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
El proyecto original muestra un edificio de viviendas, constituido de planta baja, mas cuatro plantas 
piso. Ejemplo típico de edificio entre medianeras de los primeros años de construcción en el 
Ensanche. El entresuelo y el semisótano empiezan a ser utilizados por el Col.legi CASP en 1955.  En 
la década de los noventa fue reconvertido todo el edificio para las actividades escolares. Actualmente 
en el edificio se concentra la enseñanza del ciclo primario. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
Implantado entre medianeras, en la calle Roger de Lluria, inicialmente como edificio de viviendas. 
Adquirido pela Compañía de Jesús, en 1955 fue adaptado el sótano como gimnasio y el entresuelo 
como despachos administrativos de la escuela. En 1967, nuevas reformas modernizaron el gimnasio. 
En 1990/91, el edificio fue rehabilitado, en las PS, PB y 4PP. Se conserva la fachada original, con 
pequeñas modificaciones ejecutadas (se ha creado un acceso secundario). La PB esta dedicada a los 
servicios comunes y el salón de actos. En el semisótano está ubicado el gimnasio. En 1996 se 
reestructura la cuarta planta y en 1997 se reestructura el resto de las plantas del edificio, 
adaptándose en su totalidad a aulas. 
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
Las aperturas de la fachada calle están orientadas al NE, y al SO en la fachada patio de isla. Las 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 








En la planta baja, la estructura se resuelve con muros de carga de 50 cm de espesor. 
En las siguientes plantas, los muros varían de 40 cm de espesor en la P1 a 30 cm en las demás 
plantas. El forjado es de vigueta de hierro y bovedillas cerámica. 
 




La fachada hacia la calle se articula mediante una parte ciega resuelta con muro de ladrillo, acabado 




Elementos de carpintería exterior de madera pintada (gris). 
El tipo de apertura es practicable en todas las ventanas de la fachada calle y las protecciones son de 
tipo veneciana de madera. Para la fachada patio, la carpintería es metálica, con ventanas correderas. 





Plana, transitable y oculta detrás de la coronación, a la catalana.  
 








Los revestimientos varían según el uso de cada instancia. Los pasillos presentan revestimiento  
enladrillado hasta 1,60 de altura. Los pavimentos en todas las zonas son de mosaico hidráulico. La 
carpintería interior es de madera pintada en color blanco. 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Totalmente convencional para la época de construcción, típicas de edificios construidos con sistemas 
tradicionales, pero que permiten hacer las adaptaciones necesarias, adecuándolas a las tecnologías 
actuales cuando necesario. 
 




La escalera principal es de tres tramos, a la catalana, con peldaños acabados con piedra natural. La 
barandilla es de hierro con pasamanos de madera. Merecen destaque los esgrafiados decorativos de 
la caja de escalera y del patio de luces. La reconversión, ha creado una segunda escalera, resuelta 
con hormigón armado, y totalmente cerrada, con peldaños acabados con baldosa.  
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Alzado Calle Roger de Lluria 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Planos originales del edificio: Ajuntament de Barcelona – Arxiu Municipal Administratiu. 
Planos actuales: acervo Arq. Carles Francesc de Herralde, cedidos por la dirección de la escuela. 
Sección y alzado: reproducción del autor. 
Otros datos: Archivo Histórico de la Companya de Jesús - Barcelona. 
Memoria del Centenari del Col.legi del Sagrat Cor de Jesús 1881-1981, Barcelona, 1982, p. 95. 
GARCIA GARGALLO, Manuel, 2002, L’Ensenyament de l’Eglésia a la ciutat de Barcelona, tesis 
doctoral presentada en la Facultat d’Història, Universidad de Barcelona. 
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Nº 1.2.48  COL.LEGI MARISTES LA IMMACULADA 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – DRETA de l´EIXAMPLE 
Denominación  COL.LEGI MARISTES LA IMMACULADA 
Dirección  Calle Valencia, 370 
Titularidad  Germans Maristas – Escuela Privada Concertada 
Proyecto: Autor(s) Camilo Oliveras - escuela (Arq), Joan Martorell i Montells - iglesia (Arq) 
M. Brullet y J. Goday Barba (Arq) - reforma iglesia, Miguel Ponseti Vives (Arq) 
- ampliación colegio. 
Época o Año de Construcción:  1884  Reformas / Ampliaciones: 1942/1964 
Tipo de Actividad Inicial:  Convento Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán  X  Enseñanza X X  
 Singular    Religioso X 
Comercial 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar    7.474,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 3PP 
 Superficie ocupada    3.791,00 m2 Nº de plantas sótano  2 
 Superficie construida  11.667,00 m2 Crecimiento horizontal  Si 
 Cubierta   Inclinada Crecimiento vertical  No 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
Se inauguró en 1884, como Convento de los Salesianos (Iglesia y convento de la Orden de la 
Visitación de Santa María o de los Salesianos). Joan Martorell i Montells es el arquitecto de los planos 
de la iglesia, que cuenta en ciertas fases de la obra, con la ayuda de Antoni Gaudí. Camilo Oliveras 
es el autor del convento. Tanto la Iglesia como el convento sufrieron terribles daños a causa del 
fuego, en 1909 y 1936. Según Bassegoda (1989), la iglesia es la más perfecta de las obras 
neogóticas del Arq. Martorell. En 1942, con el convento prácticamente destruido, fue adquirido pelos 
hermanos Maristas, y transformado en colegio. Arquitectónicamente, el convento tiene amplias 
proporciones horizontales, todo en obra vista, lo que confiere gran dignidad, dentro de la sencillez. La 
ampliación del colegio fue realizada en 1964. Consistía de una amplia sala de actos (hoy es el 
gimnasio), resuelta en el subsuelo de patio central. Actualmente, el edificio de tres alzados (mas la 
iglesia), da cabida en sus tres plantas a programas de enseñanza para los ciclos: infantil, primaria, 
secundaria y bachillerato, en régimen de escuela privada concertada.  
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
El solar está ubicado en la derecha del Ensanche, ocupando prácticamente toda la manzana 
compuesta por las calles Passeig Sant Joan, Valencia, Roger de Flor y Aragó. La Iglesia y el antiguo 
convento están catalogados como bienes de interés municipal, sujetos a estrictas normativas, con lo 
cual, mantienen el aspecto conventual, con pasillos enlazados con los arcos del patio central, 
presidido por el imponente templo. La ampliación más significativa dice del actual gimnasio, 
construido en el subsuelo del patio. Sin embargo, diversas reformas interiores han adaptado la 
estructura conventual para la actividad de enseñanza.  
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
Las fachadas exteriores del edificio escolar están orientadas a NO, NE y SE, concentrando aulas y 
despachos administrativos, aunque reciban más luz a través de las grandes ventanas del patio 
central. La protección interior, para las aulas en fachadas menos favorecidas, esta resuelta a base de 
cortinas de tela. 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 




Monolítica. La estructura vertical esta constituida de ladrillo macizo y la estructura horizontal a base 
de vigas de hierro y bovedilla cerámica.  
 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
Las fachadas están constituidas por obra vista en los paramentos – piedra – y la mampostería 
concertada en determinados puntos singulares. No presenta zócalo manifiesto. 
 
Carpinterías: 
Los elementos originales de carpintería exterior son de madera pintada. Las del patio interior, 
cambiadas recientemente, son de aluminio, generalizadas para las aulas y zonas de paso. Las 
protecciones son de tipo cortina.  
 
Cubierta: 
La cubierta es predominantemente inclinada, de cerámica, a dos aguas en la primera crujía, y 
transitable en la zona del anillo central.  
 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de ladrillo macizo. 
 
Acabados: 
Los revestimientos son pintados en la cara interior y enladrillados en los servicios sanitarios, zonas 
húmedas y las zonas del pasillo de acceso a aulas. Los pavimentos son de piezas de baldosa 
cerámica de 30x30 en zonas comunes y aulas. En algunas zonas son de terrazo. Hay falsos techos 
de cañizo, registrables en los servicios sanitarios. Los elementos de carpinterías interiores de las 
aulas son de aluminio, y de madera, en algunas zonas administrativas.  
 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es de tipo tradicional, con caldera situada en la planta sótano. 
 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de las escaleras está resuelta con el sistema de bóveda catalana. Las barandillas 
son de hierro y los acabados de los peldaños, de terrazo. En el hueco central de una escalera, se ha 
instalado un ascensor. También hay escaleras secundarias, de nueva construcción, resueltas con 
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[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
BASSEGODA I NONELL, Joan, 1989, Revista ESPAIS, Departament de Política Territorial i Obres 
Publiques, nº 17, pp. 04-08. 
GARCIA GARGALLO, Manuel, 2002, L´ensenyament de l´Església a la ciutat de Barcelona. Dircetori 
Estadístic, tesis doctoral, volumen II, p. 385. 
Ayuntament de Barcelona – Catàleg de Patrimoni Arquitectònic – <http://www.bcn.cat/urbanisme/> 
Planos originales de ampliaciones: Arxiu Municipal Administratiu del Ayuntamiento de Barcelona. 
Planos actuales cedidos por: Generalitat de Catalunya – Arxiu Departament d’Educació. 
Alzado y sección: reproducción del autor. 
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Nº 1.2.57    CEIP FORT PIENC 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA    Distrito – EIXAMPLE  Barrio – FORT PIENC 
Denominación  CEIP FORT PIENC 
Dirección  Calle Ali Bei 75 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) Felip Pich-Aguilera Baureir (Arq) - Pich-Aguilera Arquitectes S.L. 
Época o Año de Construcción:  2005  Reformas / Ampliaciones: 
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán X   Enseñanza X X  
 Singular    Religioso 
Comercial   
 
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  1.992,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 3PP 
 Superficie ocupada  1.450,90 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida  3.695,10 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   Plana  Crecimiento vertical  No 
 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
La particularidad del solar, unida a las necesidades docentes, pone de manifiesto unos puntos clave 
para desarrollar el proyecto de este CEIP de dos líneas. El edificio de nueva planta, se organiza con 
una planta baja que actúa como zócalo vertebrador y dos volúmenes paralelepípedos de tres plantas 
cada uno, que se conectan mediante un espacio de forma triangular, donde se ubica el ascensor y la 
escalera. Parte de la cubierta de la planta baja sirve como patio, dada la ubicación del colegio en un 
entorno con mucha densidad. Hay un acceso secundario para fin de semana y también cuando sólo 
se utiliza el gimnasio.  
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
Los condicionantes propios de una parcela muy reducida dan cabida al programa escolar, con unas 
exigencias de superficie exterior de juegos muy importantes. También la necesidad de estar bien 
orientado respecto el sol, hace con que el autor opte por consolidar el chaflán, implantando el acceso 
principal al sur, en la calle Ali-Bei. Al norte el edificio se limita con una biblioteca pública. En la parte 
posterior hay un patio de 220m2 a nivel de la planta baja. Este patio sirve de acceso de fin de semana 
a las instalaciones del gimnasio y las pistas deportivas. La planta baja ocupa 1.450,90 m2 del total del 
solar. El resto son patios para las aulas de educación primaria y el patio de acceso secundario a 
través de la plaza pública de la biblioteca. 
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a SO hacia la plaza pública delante de la Estación 
Norte. La otra fachada forma “V” con parte de las aulas orientada a E. Las fachadas S y SO mas 
expuestas a la radiación solar están protegidas por lamas. El proyecto previó una red de aguas 
pluviales separada y también un depósito de aguas pluviales, para aprovecharlo en el riego de zonas 
comunes. 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
Cimentación: 




La estructura vertical en planta baja, combina pilares de hormigón armado de sección rectangular con 
pilares metálicos. En las plantas superiores, elementos prefabricados de hormigón armado con 
pilares metálicos. En lo que se refiere a la estructura horizontal, en la planta baja hay forjado 
reticulado de hormigón armado, combinado con losa alveolada prefabricada y losa maciza de 
hormigón, según la zona. En los pavimentos superiores, elementos prefabricados de hormigón 
armado y forjado de losa maciza de hormigón, según la zona. 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
Fachadas: 
Las fachadas hacia la calle se articulan mediante fachada ventilada de hormigón prefabricado, 
aislante térmico a base de placas de poliestireno y placas de tipo hormigón polímero con acabado en 
color blanco mate. El zócalo está formado por hormigón polímero con acabado superficial de color 
negro mate. Difiere la fachada al patio, el color gris, con el zócalo acabado de cerámica vidriat de 
color esmaltado hielo.  
 
Carpinterías: 
Elementos de carpintería exterior de aluminio anodizado de color plata. Las aberturas son de tipo 
oscilantes en las ventanas practicables de las franjas superiores y correderas generalizadas para las 
aulas y zonas de paso. Las protecciones son de tipo Helioscreens en los sitios que necesitan 
corrección lumínica. También hay según la zona, protecciones de lamas fijas de hormigón polímetro 
con estructura metálica. 
 
Cubierta: 
La cubierta es plana invertida, con un acabado de losas de hormigón porosas, con aislamiento en la 
cara inferior.  
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
Paredes: 
A base de placas de cartón-yeso con aislamiento acústico. En el sótano, muros de carga y los  cierres 
de espacios de instalaciones son de fábrica de tocho, enyesado y pintado. 
 
Acabados: 
Los revestimientos varían según el uso de cada estancia. Poden ser pétreos o cerámicos, de placa de 
cemento con fibra de madera en baños, vestuarios y zonas húmedas. Los pavimentos son terrazo en 
la PS (excepto el gimnasio) y PB (excepto zona infantil), gres en la cocina y PVC en todas las plantas 
con estructura prefabricada. Elementos de carpintería industrializada de DM40 mm pintado.  
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. Hay una 
red de aguas pluviales separada y un depósito de aguas pluviales. La generación de ACS se realiza 
por calentamiento mediante módulos solares y caldera mixta y por acumulación. La misma caldera se 
utiliza para producir ACS y dar servicio en el circuito de calefacción del gimnasio. El sistema de 
calefacción es de tipo tradicional, con sala de calderas a gas, situada en la cubierta. 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
Escalera: 
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[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva del proyecto / Felip Pich-Aguilera Baureir (Arq) - Pich-Aguilera Arquitectes S.L. 
Planos cedidos por: Ganeralitat de Catalunya / GISA – Gestió d´Infraestructures S.A.U. 
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Nº 1.2.58    CEIP RAMON LLULL 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA    Distrito – EIXAMPLE  Barrio – FORT PIENC 
Denominación  CEIP RAMON LLULL 
Dirección  Avenida Diagonal 275 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) Josep Goday i Casals (Arq) 
Época o Año de Construcción:  1931  Reformas / Ampliaciones: 
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán    Enseñanza X X  




[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  4.648,00 m2 Nº de plantas superiores PB + 3PP 
 Superficie ocupada  1.329,00 m2 Nº de plantas sótano  1 
 Superficie construida  5.885,00 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   Inclinada Crecimiento vertical  No 
 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
Inaugurado en 29 de marzo de 1931, el edificio es un ejemplo de la arquitectura escolar novecentista 
de Barcelona, obra del arquitecto Josep Goday i Casals. Son dos edificios simétricos, con bellos 
esgrafiados (dibujos de Francesc Canyelles y elementos de terracota de Aragay), unidos por un 
vestíbulo de una planta y cubierta plana. El espacio amplio que comunica todos los sub-espacios de 
la planta es como una calle, la cual se accede desde la escalera y que da a cinco aulas, a los 
servicios de lavabo y a una sala de profesores. La generosidad y luminosidad de sus espacios ha 
permitido posteriores adaptaciones a programas escolares más modernos. Resulta un edificio noble, 
alegre, de espacios generosos y acogedor. Está catalogado con nivel de protección B – Bien Cultural 
de Interés Local.  
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
Cada uno de los dos pabellones está formado por tres naves paralelas a la fachada, que ocupan casi 
toda la longitud. En el extremo de cada nave, más próximo a la Diagonal, están los servicios 
sanitarios. En el centro está situada la escalera abierta, que enlaza el hall con las diversas plantas. 
En el sótano de uno de los cuerpos esta el comedor y en el otro, los talleres. En la planta bajo 
cubierta de uno de los pabellones esta el salón de actos y en el otro, salas de clase. Esta última 
planta del pabellón es libre, sin pilares ni más paredes que las perimetrales, con cubierta de madera. 
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a S concentrando la mayoría de las aulas. La otra 
fachada, orientada a N, concentra escaleras, sanitarios y una sala de uso común. Todas las ventanas 
están protegidas por venecianas de madera. 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
Mediante cimentación corrida. La planta del semisótano emerge del rasante y por tanto esta 




La estructura vertical esta constituida de obra de fábrica, mientras la estructura horizontal, a base de 
forjados de viguetas metálicas y revoco de obra. En el sótano hay una bóveda rebajada a lo largo de 
la nave central. El atrio de enlace de los dos pabellones tiene techo de bóvedas de arista que 




[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
Las fachadas están constituidas por obra de fábrica y estucados en la cara exterior. La planta 
semisótano se presenta como un zócalo. 
 
Carpinterías: 
Los elementos de carpintería exterior son de madera pintada. La superficie acristalada está dividida 
en pequeños vidrios. Las aberturas son de tipo practicables generalizadas para las aulas y zonas de 
paso. Las protecciones son de tipo Venecianas de madera.  
 
Cubierta: 
La cubierta a cuatro aguas descansa directamente sobre las paredes perimetrales y esta constituida 
por una combinación de andamios de madera. La cubierta es de teja. 
 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de placas de obra de fábrica. 
 
Acabados: 
Los revestimientos son enyesados y pintados en la cara interior y enladrillados en los servicios 
sanitarios y zonas húmedas. Los pavimentos de mosaico hidráulico originales se conservan en 
algunos espacios comunes y aulas. En otras fueron renovados con terrazo. Hay falsos techos de 
cañizo, registrables en los servicios sanitarios. Los elementos de carpinterías interiores son de 
madera pintada.  
 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es de tipo tradicional. 
 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera esta resuelta con el sistema de bóveda catalana. Las barandillas 
son de hierro con pasamanos de madera. Un detalle de los pasamanos, son los botones de madera 
incrustados  para evitar que los alumnos lo convirtiesen en tobogán.  
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[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela.  
Josep Goday i Casals, arquitectura escolar a Barcelona de la Mancomunitat a la República, 
Barcelona, 2008, pp.365. 
Análisi tècnica i funcional del patrimonio immobiliari municipal. ITEC, Barcelona, 1986, p. 141-146. 
Les construccions escolars de Barcelona: recull dels estudis, proyectes i altres antecedents que 
existeixen en l’Ajuntament per a la solució d’aquest problema, Ajuntament de Barcelona,  Barcelona, 
taller de artes gràfics Henrich, 1922, pp. 413. 
Arxiu Consorcio d’Educació de Barcelona. 
Planos: reproducción del autor. 
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Nº 1.2.59    IES FORT PIUS 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA    Distrito – EIXAMPLE  Barrio – FORT PIENC 
Denominación  IES FORT PIUS 
Dirección  Calle Ausias Marc, 78 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) P. Bonet Bertran y C. Cirici Alomar (Arq) / Lucia Feu Villarino (Arq) Ampliación 
Época o Año de Construcción:  1982 / 1983 Reforma / Ampliaciones: 2006 
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda X   Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán    Enseñanza X X  




[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  2.501,50 m2 Nº de plantas superiores PB + 3PP 
 Superficie ocupada  2.453,17 m2 Nº de plantas sótano  2 
 Superficie construida  5.887,22 m2 Crecimiento horizontal  Si 
 Cubierta   Plana  Crecimiento vertical  No 
 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
Edificio existente: construido entre 1982/83, presenta PB + 3PP y PSot (una parte bajo el edificio y 
otra bajo el patio terraza de la PB). Se organiza a nivel funcional y espacial a la vuelta de un patio 
central cubierto con dos núcleos de escaleras que conducen a diferentes dependencias. En la PB se 
sitúa el acceso desde la calle Ausias Marc. 
Edificio ampliado: construido en 2006. Volumen adosado al muro límite del patio existente y la cripta 
del sótano, constituido por pista deportiva descubierta, gimnasio, vestuarios y núcleo de 
comunicaciones con el edificio existente. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
Solar situado en la isla que forman las c/ Ausias Marc, Nápoles, Ali Bei y Roger de Flor, cruzado en 
diagonal por la antigua carretera de Horta. El edificio original que ocupaba prácticamente todo el 
solar, no permitía adecuar la escuela al programa correspondiente a un IES 3/2. La solución, ha sido 
ampliar el solar y construir en él las nuevas instalaciones. La intervención de 2006, contempló un 
nuevo comedor, nuevas escaleras de evacuación, adecuación total de las instalaciones del centro 
existente, además de la construcción del nuevo edificio. 
 
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a NO hacia la calle Ausias Marc, con parte de las 
aulas. La otra fachada con parte de las aulas, está orientada a SE. En ambas fachadas, las 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
Cimentación: 
Edificio existente: no informada. Edificio ampliación: a base de tramos de pantalla de hormigón. La 
contención de tierra se realizó a base de pantallas estampadas al terreno, con diferentes alturas. 
 
Estructura: 
Edificio existente: estructura vertical a base de pilares de hormigón armado y estructura horizontal a 
base de forjados de hormigón armado.  
Edificio ampliación: estructura vertical a base de pilares de hormigón armado, “in situ”, con sección 
rectangular y estructura horizontal a base de placa colaborante sobre vigas metálicas tipo HEM 550 
para la pista deportiva y forjado de losa maciza de hormigón armado para las zonas de almacén y 
vestidores. 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
Fachadas: 
Edificio existente: la fachada hacia la calle se articula mediante paredes de ladrillo visto. Lo mismo 
vale para la fachada al patio.  
Edificio ampliación: hacia el patio interior, la fachada esta conformada por la estructura de pilares y 
jácenas de hormigón visto. El patio esta revestido con reja de acero inoxidable, lamas continuas de 
aluminio y el muro de contención con chapa de acero.  
 
Carpinterías: 
Edificio existente: elementos de carpintería exterior de aluminio anodizado de color plata. Las 
aberturas son de tipo correderas generalizadas para las aulas y zonas de paso. Las protecciones son 
de tipo persianas enrollables.  
Edificio ampliación: elementos de carpintería exterior de aluminio lacado sobre premarco de acero 




Edificio existente: cubierta plana. En ella se sitúa la pista deportiva exterior y la sala de calderas. 
Edificio ampliación: cubierta invertida transitable.  
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
Paredes: 
Edificio existente y ampliación: a base de bloques de hormigón visto. 
 
Acabados: 
Edificio existente: los revestimientos varían según el uso de cada instancia. Pueden ser bloques 
vistos en zonas comunes, como pasillos y aulas, y cerámicos en baños, vestuarios y zonas húmedas. 
Los pavimentos son comunes en todas las zonas (baldosa gris 30x30). Elementos de carpintería 
interior de madera pintada color blanco. 
Edificio ampliación: en la sala del gimnasio el revestimiento es a base de DM color amarillo hasta 
2.20m. Al interior de baños, cocina y vestidores, están revestidos con cerámica esmaltada de 20x20 
(vitrificada en el comedor). Las puertas interiores son de madera pintada.  
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. La 
escuela esta dotada de un termo acumulador vitrificado y también de placas solares para la 
producción de agua caliente sanitaria. Posee un sistema de calefacción a base de tres circuitos: 
radiadores en zona fachada calle y zona fachada patio y aeroterms en la zona de la cripta.  
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
Escalera: 
La reforma replanteó los accesos y circulaciones entre los edificios, con un nuevo núcleo de 
escaleras y ascensor, de manera que se ha solucionado los problemas del edificio existente, 
mejorando la comunicación entre la planta baja y la zona de sótano. 
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Ámbito Edificio Existente – Ampliación - Sección 1 y Sección 2 

























Ámbito Ampliación - Sección 3, Sección 4 y Sección 5 
 


























Ámbito Edificio / Ampliación - Alzado Lateral Izquierdo y Alzado Posterior 
 
 
[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva del proyecto de reforma y ampliación / Lucia Feu Villarino (Arquitecta). 
Planos cedido por: Ganeralitat de Catalunya / GISA - Gestió d´Infraestructures S.A.U. 
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Nº 1.2.66    CEIP TABOR 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 
Ciudad – BARCELONA  Distrito – EIXAMPLE  Barrio – SAGRADA FAMILIA 
Denominación  CEIP TABOR 
Dirección  Calle Cartagena, 231-239 
Titularidad  Generalitat de Catalunya – Escuela Pública 
Proyecto: Autor(s) Gabriel Santamaria Ormella (Arq) y Mariano Pedrol Parunella (Arq) 
Época o Año de Construcción:  1993  Reformas / Ampliaciones:  
Tipo de Actividad Inicial:  Enseñanza Tipo de Actividad Actual: Enseñanza 
 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán X   Enseñanza X X  
 Singular    Religioso 
Comercial   
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar  2.243,45 m2 Nº de plantas superiores PB + 4PP 
 Superficie ocupada  1.029,20 m2 Nº de plantas sótano  3 
 Superficie construida  4.498,75 m2 Crecimiento horizontal  No 
 Cubierta   Inclinada Crecimiento vertical  No 
 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
Descripción del Edificio: 
 
Edificio multifuncional para uso deportivo, recreativo, docente y aparcamiento, con régimen de 
concesión administrativa. Todo el edificio fue construido simultáneamente. La solución final presenta 
una única envolvente con soluciones estéticas, formales y constructivas continuas y de iguales 
características. El elemento definidor de la configuración general de la escuela ha sido la 
organización de esta, alrededor de un gran patio central, con posibilidades para usos diversos. 
Igualmente determinante ha sido la decisión de situar la pista deportiva y los servicios anexos en la 
azotea del conjunto polideportivo, adaptándose de esta forma el programa funcional a la 
configuración del solar, a las limitaciones urbanísticas y a los requisitos estructurales. 
 
Implantación Física - Dinámica de Crecimiento - Intervenciones: 
 
Equipamiento multifuncional construido sobre el solar del antiguo mercado de la Sagrada Familia. El 
solar se compone por la agrupación de tres fincas de propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, que 
limita con las calles Cartagena, Mallorca, Provenza y Castillejos. La isla esta seccionada por el 
Pasatge Vilaret. El edificio de la escuela esta desarrollado en cinco niveles, más cuartos de 
instalaciones en sótano y azotea. Un aparcamiento ocupa los sótanos de las dos edificaciones 
(escuela y polideportivo). El edificio queda superpuesto prácticamente en su totalidad sobre este 
parking subterráneo. El patio/pista, gradas, gimnasio, vestuario, etc., se construyeron sobre el edificio 
deportivo. Este queda en un nivel intermediario entre las plantas 1ª y 2ª de la escuela. La superficie 
total del solar, considerando el polideportivo, corresponde a 4.422,00m2.  
 
[ 5 ] CRITÉRIOS MEDIO AMBIENTALES 
 
La fachada principal del edificio esta orientada a NE concentrando los pasillos de acceso a las aulas, 
despachos administrativos y biblioteca, mientras que la fachada interior, a patio de manzana, 
concentra las aulas y esta orientada a SO. La fachada a SO tiene las ventanas de las aulas 
protegidas por Helioscreens. Las superficies vidriadas de la planta baja están protegidas del sol 
mediante porches. 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
[ 6.1 ] SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: 
Mediante elementos de hormigón armado, (pilares, pantallas de rigidización y jácenas). 
 
Estructura: 
La estructura vertical de la planta baja y plantas superiores se compone de pilares de hormigón 
armado y pantallas de hormigón. En lo que se refiere a la estructura horizontal, en la planta baja esta 
formado por jácenas y forjados reticulados. En los pavimentos superiores, elementos de hormigón 
armado y forjados de hormigón. 
 
 
[ 6.2 ] CERRAMIENTOS 
 
Fachadas: 
Las fachadas están constituidas por paramento continuo de hormigón gris, modulado con franjas 




Elementos de carpintería exterior de aluminio anodizado de color plata. Las aberturas son de tipo 
oscilantes en las ventanas practicables de las franjas superiores y correderas generalizadas para las 




La cubierta es inclinada, con aislamiento en la cara inferior. 
 
 
[ 6.3 ] DIVISIONES INTERIORES 
 
Paredes: 
A base de ladrillo (visto en algunas zonas).  
 
Acabados: 
Los revestimientos son pintados en la cara interior de algunas zonas y enladrillados en los servicios 
sanitarios y zonas húmedas. Los pavimentos son de baldosa gris en los espacios comunes y aulas. 
En las zonas externas son a base de hormigón. Hay falsos techos registrables en los servicios 
sanitarios. Los elementos de carpinterías interiores son de madera pintada.  
 
 
[ 6.4 ] INSTALACIONES 
 
Las instalaciones son vistas, siguiendo los requerimientos del Departamento de Educación. El 
sistema de calefacción es de tipo tradicional, con sala de caldera a gas situada en la cubierta. 
 
 
[ 6.5 ] OTROS ELEMENTOS 
 
Escalera: 
Toda la estructura de la escalera principal esta resuelta con losa de hormigón armado. Las 
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Planta Cuarta / Cubierta 
Nota: La zona de juegos del CEIP Tabor se desarrolla en la azotea del equipamiento polideportivo. 
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[ 8 ] DOCUMENTACIÓN / NOTAS 
 
Visita a la escuela. 
Memoria Constructiva del proyecto / Gabriel Santamaria Ormella y Mariano Pedrol Parunella (Arq). 
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2. Introducción 
 
En este apartado, están organizados los diversos documentos que se han 
considerados necesarios para fundamentar lo que se dice en la tesis. Las informaciones 
están presentadas en distintas tablas, diseñadas para ordenar los datos recorridos en las 
fichas técnicas, constituyéndose en el suporte de los capítulos II, III, IV y V. Por otro lado, 
incluimos también las tablas con los datos morfológicos de las manzanas del Ensanche, 
material producido por el Ayuntamiento de Barcelona – Instituto Municipal de Informática – 
Sector de Información de Base y Cartografía. 
 
El primer documento, caracteriza la línea del tiempo, en la cual enmarcamos con 
fotos todos los veintitrés centros escolares que constituyen la muestra final de esta 
investigación, y sin imagen los demás, contemplando de este modo los 40 centros de la 
primera aproximación. Marca la línea del tiempo, algunas fechas claves en el desarrollo del 
distrito del Ensanche de Barcelona, así como otras que reflejan la promulgación de algunas 
leyes, todas relacionadas con el contexto de la enseñanza. 
 
El segundo documento, enmarca el modelo de la ficha técnica que desarrollamos 
para esta investigación. En el siguiente anexo, desglosamos en tablas los datos obtenidos 
en las fichas técnicas, que fundamentan los análisis de los capítulos III, IV y V. Por fin, el 
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DOCUMENTO 2.A 
CENTROS ESCOLARES – Línea del tiempo [1-3] 
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DOCUMENTO 2.A 
CENTROS ESCOLARES – Línea del tiempo [2-3] 
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DOCUMENTO 2.A 
CENTROS ESCOLARES – Línea del tiempo [3-3] 
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DOCUMENTO 2.B 
FICHA TÉCNICA – Modelo 
Fuente: Elaboración propia. 
Nº      FICHA TÉCNICA 
 
[ 1 ] IDENTIFICACIÓN 
 





Época o Año de Construcción:    Reformas / Ampliaciones: 
Tipo de Actividad Inicial:    Tipo de Actividad Actual: 
 
[ 2 ] TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 
 
 De banda    Tipo de Uso  mayoritario 
 De chaflán    Enseñanza 
 Singular    Religioso 
Comercial 
 
[ 3 ] DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 Superficie del solar m2   Nº de plantas superiores PB + PP 
 Superficie ocupada m2   Nº de plantas sótano  Unidad 
 Superficie construida m2   Crecimiento horizontal  Si / No 
 Cubierta  plana / inclinada Crecimiento vertical  Si / No 
 
[ 4 ] CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
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[ 6 ] CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
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[ 7 ] INFORMACIÓN GRÁFICA 
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DOCUMENTO 2.C 
TABLAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS [1-2] – muestra final obtenida 
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DOCUMENTO 2.C 
TABLAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS [2-2] – muestra final obtenida 
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DOCUMENTO 2D 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA 
Fuente: Ajuntament de Barcelona – Instituto Municipal d’Informàtica – Informació de Base i Cartografia. 
 
RECOPILACIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE LAS 40 MANZANAS - PRIMERA MUESTRA OBTENIDA – CAPÍTULO 2 
 
LA LINEA EN GRIS CARACTERIZA EL CENTRO DE REFERENCIA 
 
 
                    
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 20920 - REFERENTE AL CENTRO Nº 02 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
20920001 25 116591 1900 5,0 16 193 946 0 946 
20920002 25 156286 1975 10,0 37 383 2930 0 2930 
20920003 25 120196 1975 10,0 38 405 2984 0 2984 
20920005 25 116166 1966 10,0 48 593 4385 0 4385 
20920006 25 156375 1960 10,0 18 180 1355 0 1355 
20920007 25 155898 1960 10,0 35 334 2700 0 2700 
20920008 25 116165 1975 10,0 67 745 5143 0 5143 
20920009 25 116163 1900 7,0 12 233 1046 0 1046 
20920010 25 118135 1930 7,0 13 202 1124 0 1124 
20920011 25 118136 1900 9,0 17 211 1409 0 1409 
20920012 25 118137 1900 7,0 13 204 1019 0 1019 
20920013 25 118138 1900 6,0 12 206 940 0 940 
20920014 25 116584 1900 7,0 24 232 1216 0 1216 
20920015 25 116585 1900 5,0 5 104 383 0 383 
20920016 25 116586 1900 5,0 20 268 1048 0 1048 
20920017 25 116587 1900 4,0 11 239 654 0 654 
20920018 25 306232 1900 1,0 1 140 122 0 122 
20920019 25 306233 1900 1,0 1 158 196 0 196 
20920020 25 306234 1900 1,0 1 278 264 0 264 
20920021 25   2000 0,0 0 487 0 0 0 
20920022 25 116588 1900 4,0 3 987 2532 0 2532 
20920023 25 116589 1900 6,0 46 835 2942 0 2942 
20920024 25 116590 1900 1,0 1 82 109 0 109 
20920025 25 577749 1995 5,0 0 2419 14724 0 14724 
20920026 25   2002 6,0 0 1726 6528 0 6528 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 21220 - REFERENTE AL CENTRO Nº 06 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
21220001 21 137139 1920 7,0 18 494 2856 0 2856 
21220002 21 120037 1900 8,0 17 290 1639 0 1639 
21220003 21 120036 1920 8,0 28 434 2222 0 2222 
21220004 21 120035 1907 7,0 16 324 1578 0 1578 
21220005 21 120034 1929 8,0 25 364 2101 0 2101 
21220006 21 120033 1942 8,0 14 276 1295 0 1295 
21220007 21 156808 1959 9,0 64 845 6947 834 7781 
21220010 21 301886 1973 10,0 137 776 8114 0 8114 
21220011 21 301884 1973 10,0 180 997 8879 0 8879 
21220012 21 301885 1973 10,0 187 1350 10657 0 10657 
21220013 21 116939 1929 8,0 29 451 2263 0 2263 
21220014 21 116940 1929 8,0 16 309 1515 0 1515 
21220015 21 137131 1929 8,0 16 190 1083 0 1083 
21220016 21 137132 1929 8,0 16 173 991 0 991 
21220017 21 137133 1929 10,0 21 392 2957 0 2957 
21220018 21 137134 1929 9,0 13 439 2121 0 2121 
21220019 21 137135 1929 7,0 15 689 2665 0 2665 
21220022 21 137138 1910 8,0 8 212 1002 0 1002 
21220023 21 577187 1960 6,0 0 1331 3944 0 3944 
21220024 21 577188 1998 6,0 130 863 6070 0 6070 
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MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 21210 - REFERENTE AL CENTRO Nº 08 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
21210001 21 117640 1989 7,0 64 550 4286 0 4286 
21210002 21 120032 1930 8,0 17 289 1764 0 1764 
21210003 21 120031 1929 8,0 27 312 1903 0 1903 
21210004 21 120030 1896 8,0 30 307 1920 0 1920 
21210005 21 120029 1900 8,0 27 317 1631 0 1631 
21210006 21 120028 1900 8,0 26 311 1590 0 1590 
21210007 21 120027 1896 10,0 36 430 2514 0 2514 
21210008 21 120026 1931 7,0 15 203 870 0 870 
21210009 21 120025 1910 7,0 14 149 886 0 886 
21210010 21 115546 1929 7,0 15 179 964 0 964 
21210011 21 115545 1939 7,0 16 194 1008 0 1008 
21210012 21 115544 1900 7,0 14 213 920 0 920 
21210013 21 115543 1975 10,0 30 431 3437 728 4165 
21210014 21 116934 1890 5,0 0 5484 9376 0 9376 
21210015 21 116935 1940 9,0 15 181 1021 0 1021 
21210016 21 116936 1900 7,0 24 353 1598 0 1598 
21210017 21 116937 1935 8,0 32 364 2593 0 2593 
21210018 21 117637 1895 5,0 11 221 753 0 753 
21210019 21 117638 1927 10,0 26 349 2065 0 2065 
21210020 21 117639 1984 7,0 110 701 5341 2104 7445 
21210021 21 306259 1992 1,0 0 928 1804 0 1804 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 60100 - REFERENTE AL CENTRO Nº 09 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
60100001 21 120892 1910 9,0 40 448 3248 0 3248 
60100002 21 137186 1874 8,0 17 750 2762 0 2762 
60100003 21 137187 1900 7,0 12 804 3000 0 3000 
60100004 21 137188 1900 6,0 11 937 2994 0 2994 
60100005 21 137189 1892 7,0 17 770 2883 0 2883 
60100006 21 137190 1900 9,0 18 183 1172 0 1172 
60100007 21 117940 1910 7,0 22 363 1952 0 1952 
60100008 21 117941 1865 6,0 0 626 2507 0 2507 
60100009 21 117942 1970 11,0 37 630 5269 0 5269 
60100010 21 117943 1880 5,0 14 646 2000 0 2000 
60100011 21 117027 1900 11,0 30 354 2346 0 2346 
60100012 21 117026 1900 11,0 35 780 2641 0 2641 
60100013 21 117025 1890 6,0 13 366 1505 0 1505 
60100014 21 117024 1890 5,0 13 179 809 0 809 
60100015 21 117634 1863 6,0 21 1114 3110 0 3110 
60100016 21 117633 1900 6,0 14 432 1880 0 1880 
60100017 21 117632 1948 8,0 35 863 6904 527 7431 
60100018 21 120888 1930 7,0 15 438 2170 0 2170 
60100019 21 120889 1900 7,0 10 219 1055 0 1055 
60100020 21 120890 1900 7,0 14 213 1101 0 1101 
60100021 21 120891 1900 8,0 11 160 906 0 906 
 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 60760 - REFERENTE AL CENTRO Nº 15 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
60760001 12 154744 1963 11,0 29 212 1724 0 1724 
60760002 12 120255 1953 8,0 31 446 2142 73 2215 
60760003 12 120254 1950 7,0 14 438 1828 0 1828 
60760004 12 120253 1978 11,0 241 1171 11321 0 11321 
60760005 12 304813 2002 7,0 15 197 746 0 746 
60760006 12 306011 1872 5,0 0 5290 4411 0 4411 
60760007 12 119234 1960 10,0 55 489 5046 510 5556 
60760008 12 118194 1950 10,0 18 370 2520 0 2520 
60760009 12 118195 1953 11,0 24 370 2706 0 2706 
60760010 12 118196 1979 9,0 10 380 2805 0 2805 
60760011 12 118197 1974 11,0 194 1592 12967 1512 13479 
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MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 60620 - REFERENTE AL CENTRO Nº 14  
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
60620001 30 114980 1976 10,0 19 202 1854 0 1854 
60620002 30 120244 1936 7,0 16 169 984 0 984 
60620003 30 120243 1973 9,0 41 433 2965 0 2965 
60620004 30 120242 1929 7,0 16 377 1450 0 1450 
60620005 30 120241 1930 7,0 7 232 1025 0 1025 
60620006 30 120240 1936 7,0 13 231 966 0 966 
60620007 30 120239 1932 8,0 16 250 1694 0 1694 
60620008 30 120238 1930 8,0 16 243 1662 0 1662 
60620009 30 120237 1929 8,0 16 245 1676 0 1676 
60620010 30 120236 1935 8,0 16 240 1673 0 1673 
60620011 30 136912 1930 8,0 16 246 1691 0 1691 
60620012 30 136911 1970 11,0 50 889 4613 0 4613 
60620013 30 136910 1910 9,0 23 890 3916 0 3916 
60620014 30 136909 1932 7,0 6 634 1528 0 1528 
60620015 30 136908 1930 7,0 7 376 1390 0 1390 
60620016 30 136907 1900 5,0 8 794 1365 0 1365 
60620017 30 118178 1986 7,0 13 340 1439 0 1439 
60620018 30 118179 1915 6,0 12 623 2341 0 2341 
60620019 30 118180 1910 6,0 13 546 2751 0 2751 
60620020 30 118181 1915 7,0 7 231 994 0 994 
60620021 30 118182 2000 7,0 44 420 2553 0 2553 
60620022 30 118183 1903 7,0 18 218 1300 0 1300 
60620023 30 118184 1915 6,0 13 253 1312 0 1312 
60620024 30 114974 1915 6,0 12 265 1326 0 1326 
60620025 30 114975 1935 6,0 13 278 1351 0 1351 
60620026 30  1995 6,0 0 1275 3895 0 3895 
60620027 30 114977 1935 8,0 26 882 3442 0 3442 
60620028 30 114978 1906 8,0 19 273 1619 0 1619 
60620029 30 114979 1935 8,0 16 291 1686 0 1686 
60620030 30 551302 1995 1,0 0 158 152 0 152 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 60870 - REFERENTE AL CENTRO Nº 18 y 16 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
60870001 17 305925 1973 9,0 28 177 1584 0 1584 
60870002 17 158692 1964 10,0 28 338 2301 0 2301 
60870003 17 115268 1964 10,0 36 395 2845 0 2845 
60870004 17 115267 1936 8,0 20 497 1674 0 1674 
60870008 17 550827 1985 7,0 97 953 5606 0 5606 
60870009 17 118263 1980 8,0 9 102 599 0 599 
60870010 17 114244 1936 10,0 20 174 1310 0 1310 
60870011 17 114247 1936 9,0 33 463 2482 0 2482 
60870012 17 114248 1966 10,0 31 471 3075 0 3075 
60870013 17 114249 1992 4,0 11 471 2776 701 3477 
60870014 17 114250 1936 7,0 23 461 1799 0 1799 
60870015 17 114251 1936 8,0 15 209 1202 0 1202 
60870016 17   0 0,0 0 213 0 0 0 
60870017 17 581283 2006 7,0 73 649 3019 1199 4218 
60870018 17   1986 5,0 0 2113 4423 1129 5552 
60870019 17   0 3,0 0 1929 0 0 0 
60870020 17   1986 5,0 0 2851 3861 0 3861 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 15360 - REFERENTE AL CENTRO Nº 17 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
1536002 19   1950 8,0 14 585,00 3553 0 3553 
1536003 19   1951 8,0 26 590,00 3543 0 3543 
1536004 19   1929 8,0 32 445,00 2085 0 2085 
1536005 19   1940 8,0 14 438,00 2070 0 2070 
1536006 19   1925 6,0 14 244,00 1422 0 1422 
1536007 19   1930 8,0 11 122,00 651 0 651 
1536008 19   1940 7,0 11 275,00 1809 0 1809 
1536009 19   1941 7,0 14 457,00 1989 0 1989 
1536010 19   1910 8,0 14 309,00 2098 0 2098 
1536011 19   1939 8,0 15 575,00 3474 0 3474 
1536014 19   1978 10,0 OFICINA 1584,00 15233 6227 21460 
1536015 19   1930 7,0 12 339,00 1909 0 1909 
1536016 19   1930 7,0 12 349,00 2486 0 2486 
1536017 19   1955 10,0 13 210,00 1821 0 1821 
1536018 19   1979 9,0 14 663,00 4541 2026 6567 
1536022 19   1997 7,0 15 1045,00 7495 1052 8547 
1536023 19   0 0,0 JARDIN 452,00 0 0 0 
1536024 19   0 0,0 JARDIN 1274,00 0 0 0 
1536025 19   2006 7,0 EQUIPAM. 2161,00 6539 11316 17855 
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MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 15040 - REFERENTE AL CENTRO Nº 20 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
15040001 29 122636 1920 7,0 22 348 1642 0 1642 
15040002 29 115175 1920 7,0 19 228 1528 0 1528 
15040003 29 115174 1910 6,0 12 539 1699 0 1699 
15040004 29 306000 1928 6,0 0 509 1796 0 1796 
15040005 29 115172 1893 6,0 13 629 1893 0 1893 
15040006 29 115171 2006 7,0 0 662 3559 1989 5548 
15040007 29 115170 1960 5,0 10 783 3434 0 3434 
15040008 29 306050 1964 8,0 0 1469 8280 0 8280 
15040009 29 121292 1905 7,0 10 1143 3489 0 3489 
15040010 29 121291 1993 7,0 12 379 1753 1114 2867 
15040011 29 121290 1900 4,0 10 380 814 0 814 
15040012 29 121289 1898 6,0 12 142 800 0 800 
15040013 29 131659 2007 7,0 5 97 611 98 709 
15040014 29 131660 1880 5,0 6 168 575 0 575 
15040015 29 131661 1880 4,0 6 161 478 0 478 
15040016 29 131662 1900 7,0 18 337 1857 0 1857 
15040017 29 131663 1900 6,0 10 325 1404 0 1404 
15040018 29 131664 1899 6,0 13 326 1294 0 1294 
15040019 29 131665 1895 6,0 10 273 1264 0 1264 
15040020 29 131666 1900 7,0 12 204 1341 0 1341 
15040021 29 131667 1920 7,0 12 153 898 0 898 
15040022 29 131668 1960 10,0 16 175 1367 0 1367 
15040023 29 157084 1961 9,0 8 94 911 0 911 
15040024 29 123619 1876 5,0 7 308 792 0 792 
15040025 29 123620 1960 8,0 18 445 2322 0 2322 
15040026 29 123621 1900 7,0 12 1144 3934 1132 5066 
15040027 29 123622 1885 8,0 17 573 1611 0 1611 
15040028 29 123623 1888 6,0 12 291 1496 0 1496 
15040029 29 309233 1978 9,0 0 299 2931 0 2931 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 15350 - REFERENTE AL CENTRO Nº 24 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
15350001 20 113638 1964 8,0 0 3199 7633 0 7633 
15350002 20 113637 1971 10,0 31 305 2605 0 2605 
15350003 20 113636 1936 7,0 11 650 2181 0 2181 
15350004 20 113635 1936 7,0 10 382 1740 0 1740 
15350005 20 113634 1936 7,0 10 180 1224 0 1224 
15350006 20 113633 1920 7,0 10 232 1303 0 1303 
15350007 20 125211 1936 8,0 14 334 1945 0 1945 
15350008 20 125210 1936 8,0 12 409 1792 0 1792 
15350009 20 125209 1945 8,0 14 685 3121 0 3121 
15350010 20 125208 1947 9,0 29 499 3442 0 3442 
15350011 20 125207 1947 9,0 28 490 3405 0 3405 
15350012 20 125206 1949 10,0 17 266 2213 0 2213 
15350013 20 122212 1949 10,0 17 277 2213 0 2213 
15350014 20 122213 1950 8,0 12 737 3265 0 3265 
15350015 20 122214 1980 10,0 31 904 6462 0 6462 
15350016 20 159523 1997 7,0 10 655 2448 0 2448 
15350017 20 158743 1964 10,0 27 369 2998 0 2998 
15350018 20 158744 1982 7,0 20 361 1890 0 1890 
15350019 20 306417 1965 10,0 46 669 5902 0 5902 
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MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 15530 - REFERENTE AL CENTRO Nº 25 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
15530001 22 306084 1959 10,0 242,01 241 1957 0 1957 
15530002 22 156396 1959 10,0 250,22 250 2055 0 2055 
15530003 22 120269 1999 6,0 515,28 527 1970 952 2922 
15530004 22 120268 1930 7,0 522,97 522 2061 0 2061 
15530005 22 120267 1975 7,0 975,11 974 4502 1958 6460 
15530006 22 120266 1991 7,0 469,58 468 3119 0 3119 
15530007 22 120265 1994 1,0 695,44 695 6582 0 6582 
15530008 22 121260 1960 9,0 399,67 399 2449 0 2449 
15530009 22 571105 1998 7,0 2135,06 2133 6058 2860 8918 
15530010 22 121256 1981 10,0 835,90 835 4886 0 4886 
15530011 22   0 8,0 358,08 0 0 0 0 
15530012 22 118203 1959 9,0 328,30 328 2395 0 2395 
15530013 22 118204 1948 8,0 337,52 337 1990 0 1990 
15530014 22 118205 1959 10,0 334,92 334 2826 0 2826 
15530015 22 118206 1999 8,0 683,16 682 3086 0 3086 
15530016 22   0 9,0 704,85 0 0 0 0 
15530017 22 118208 1949 8,0 301,92 301 1976 0 1976 
15530018 22 123591 1949 8,0 304,76 299 2107 0 2107 
15530019 22 123592 1949 8,0 307,13 307 2110 0 2110 
15530020 22 571106 1975 10,0 979,97 979 8387 0 8387 
15530021 22 306083 1963 10,0 421,83 421 3120 0 3120 
15530022 22 306408 1973 1,0 524,90 524 526 0 526 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 60240 - REFERENTE AL CENTRO Nº 26 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
60240001 23   1875 4,0 0 6318 7840 0 7840 
60240002 23 170260 1976 10,0 19 143 1270 149 1419 
60240003 23 113611 1976 10,0 56 391 3865 0 3865 
60240004 23 113610 1976 9,0 123 588 6266 0 6266 
60240005 23 113609 1940 9,0 55 533 3558 0 3558 
60240006 23 114833 1892 7,0 12 273 1328 0 1328 
60240007 23 114832 1890 8,0 15 184 1000 0 1000 
60240008 23 114831 1903 7,0 14 189 1018 0 1018 
60240009 23 114830 1905 6,0 13 316 1225 0 1225 
60240010 23 114829 1920 6,0 14 235 1310 0 1310 
60240011 23 114828 1905 7,0 13 219 1151 0 1151 
60240012 23 122179 1890 6,0 11 153 620 0 620 
60240013 23 122180 1899 6,0 5 159 520 0 520 
60240014 23 122181 1897 6,0 11 161 616 0 616 
60240015 23 122182 1895 7,0 13 160 644 0 644 
60240016 23 122183 1885 6,0 11 155 544 0 544 
60240017 23 122184 1900 8,0 16 264 1233 0 1233 
60240018 23 122185 1907 6,0 12 308 1190 0 1190 
60240019 23 122186 1900 7,0 12 158 574 0 574 
60240020 23 122187 1900 7,0 12 158 829 0 829 
60240021 23 170684 1978 10,0 26 322 2561 0 2561 
60240022 23 170685 1974 10,0 39 413 3467 0 3467 
60240023 23   2007 7,0 0 816 4906 2448 7354 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 15370 - REFERENTE AL CENTRO Nº 27 
ID_PARC. NR_PAR SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIF. SUP_BAJO_R SUP_CONS 
15370001 17 158225 1969 10,0 57 926 6914 0 6914 
15370002 17 158227 1963 10,0 38 547 3909 0 3909 
15370003 17 168990 1960 10,0 30 516 3811 0 3811 
15370004 17 122152 1947 8,0 14 320 1959 0 1959 
15370005 17 203210 1967 9,0 15 376 2758 0 2758 
15370007 17 305635 1870 6,0 0 1334 3900 0 3900 
15370008 17 307505 1967 11,0 30 472 4508 0 4508 
15370009 17 307506 1967 11,0 38 520 4442 518 4960 
15370010 17 309974 1967 11,0 39 541 5341 0 5341 
15370011 17 158222 1964 11,0 36 442 4275 0 4275 
15370012 17 158223 1964 11,0 34 586 6094 0 6094 
15370013 17 158224 1964 10,0 29 569 5468 0 5468 
15370014 17 159208 1964 10,0 29 586 5555 0 5555 
15370015 17 159209 1964 10,0 31 576 5032 577 5609 
15370016 17 158226 1957 2,0 0 2649 4908 0 4908 
15370017 17 574176 1990 7,0 0 539 2955 1078 4033 
15370018 17 574177 1990 7,0 20 942 5075 1723 6798 
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MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 60230 - REFERENTE AL CENTRO Nº 28 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
60230001 24 172861 1910 4,0 0 1672 3282 0 3282 
60230002 24   1910 5,0 0 3327 5359 0 5359 
60230003 24 172860 1974 10,0 79 533 4579 0 4579 
60230004 24 122101 1900 6,0 12 188 954 0 954 
60230005 24 570781 1905 6,0 7 48 242 0 242 
60230006 24 570778 1908 7,0 14 174 868 0 868 
60230007 24 114827 1960 8,0 31 433 2115 0 2115 
60230008 24 114826 1910 7,0 8 190 768 0 768 
60230009 24 114825 1910 6,0 6 196 628 0 628 
60230010 24 114823 1902 8,0 16 225 1532 0 1532 
60230011 24 114822 1900 7,0 13 219 960 0 960 
60230012 24 114821 1903 8,0 17 232 1362 0 1362 
60230013 24 121975 1903 8,0 19 233 1258 0 1258 
60230014 24 121976 1976 11,0 367 1294 8360 1692 10052 
60230015 24 172920 1974 11,0 143 686 4378 0 4378 
60230016 24 121977 1956 10,0 37 763 3274 0 3274 
60230017 24 121978 1910 7,0 8 180 757 0 757 
60230018 24 121979 1918 7,0 18 241 1510 0 1510 
60230019 24 114274 1918 6,0 13 245 1275 0 1275 
60230020 24 114275 1905 8,0 13 142 735 0 735 
60230021 24 114276 1910 7,0 13 171 933 0 933 
60230022 24 114277 1909 6,0 11 177 679 0 679 
60230023 24 114278 1903 7,0 12 176 700 0 700 
60230024 24 114279 1900 7,0 14 240 1081 0 1081 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 15240 - REFERENTE AL CENTRO Nº 29 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
15240001 20 122556 1930 9,0 23 409 3208 0 3208 
15240002 20 122557 1935 8,0 15 221 1758 0 1758 
15240003 20 122558 1935 8,0 14 207 1554 0 1554 
15240004 20 122559 1925 9,0 28 803 3695 0 3695 
15240005 20 122560 1920 7,0 25 791 3544 0 3544 
15240006 20 122561 1920 7,0 12 338 1717 0 1717 
15240007 20 122562 1929 7,0 13 371 1802 0 1802 
15240008 20 131577 1929 8,0 15 260 1967 0 1967 
15240009 20 131576 1925 8,0 8 126 789 0 789 
15240010 20 131575 1930 8,0 29 567 2729 0 2729 
15240011 20 131574 1936 6,0 11 525 1971 0 1971 
15240012 20 131573 1911 10,0 20 521 3127 0 3127 
15240013 20 131572 1960 9,0 15 429 2504 0 2504 
15240014 20 131571 1910 6,0 10 444 1879 0 1879 
15240015 20 131570 1930 7,0 12 199 1291 0 1291 
15240016 20 131569 1930 7,0 12 296 2033 0 2033 
15240017 20 123437 1950 8,0 15 350 2358 0 2358 
15240018 20 123436 1975 10,0 29 349 3403 0 3403 
15240019 20 123435 1967 10,0 30 654 4254 0 4254 
15240020 20 305534 1875 5,0 0 5036 13163 0 13163 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 60781 - REFERENTE AL CENTRO Nº 30 y 13 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
60781001 21 124876 1963 4,0 0 966 3644 0 3644 
60781002 21 121910 1968 7,0 0 581 1748 0 1748 
60781003 21 121909 1910 9,0 38 407 2591 0 2591 
60781004 21 121908 1908 8,0 42 496 2093 0 2093 
60781005 21 121907 1921 7,0 14 304 1347 0 1347 
60781006 21 156423 1964 9,0 9 123 667 0 667 
60781007 21 123884 1970 10,0 38 338 3190 0 3190 
60781008 21 123883 1945 7,0 18 445 2207 0 2207 
60781009 21 123882 1950 7,0 13 512 2085 0 2085 
60781010 21 123881 1976 10,0 115 867 6703 0 6703 
60781011 21 123880 1980 10,0 42 602 2689 0 2689 
60781012 21 123879 1980 10,0 45 363 3263 0 3263 
60781015 21 120335 1940 7,0 14 170 980 0 980 
60781016 21 120336 1940 6,0 12 191 571 0 571 
60781017 21 172398 1979 10,0 302 1184 11511 4103 15614 
60781018 21 120337 1945 4,0 7 265 675 0 675 
60781022 21 124874 1963 2,0 0 516 840 0 840 
60781023 21 124875 1954 8,0 17 329 2161 65 2161 
60781024 21 575441 1992 8,0 60 542 4576 1080 5656 
60781025 21   1994 4,0 0 1890 2902 0 2902 
60781028 21 578769 1999 8,0 102 843 6328 0 6328 
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MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 40510 - REFERENTE AL CENTRO Nº 32 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
40510001 29 114354 1900 7,0 16 201 1134 0 1134 
40510002 29 114355 1900 7,0 13 253 1031 0 1031 
40510003 29 114356 1910 6,0 14 230 974 0 974 
40510005 29 304922 1974 10,0 71 517 4558 0 4558 
40510006 29 563286 1900 4,0 9 154 379 0 379 
40510007 29 114361 1985 8,0 21 210 1444 0 1444 
40510008 29 114362 2001 7,0 22 214 1274 214 1488 
40510009 29 114363 1955 6,0 13 205 917 0 917 
40510010 29 114364 1910 6,0 16 164 732 0 732 
40510011 29 129534 1926 7,0 8 297 1181 0 1181 
40510012 29 129533 1910 6,0 7 129 503 0 503 
40510013 29 129532 1920 7,0 16 418 1230 0 1230 
40510014 29 129531 1970 10,0 171 949 7479 0 7479 
40510015 29 304768 1970 10,0 166 882 7810 0 7810 
40510016 29 304159 1975 10,0 84 526 4113 0 4113 
40510017 29 114912 1930 7,0 23 535 2466 0 2466 
40510018 29 114911 1900 7,0 14 220 1232 0 1232 
40510019 29 114910 1900 6,0 14 228 1142 0 1142 
40510020 29 114909 2002 6,0 9 221 1523 184 1707 
40510021 29 114908 1900 6,0 14 226 1076 0 1076 
40510022 29 114907 1900 6,0 16 252 1227 0 1227 
40510023 29 114906 1924 7,0 13 154 852 0 852 
40510024 29 114905 1900 6,0 6 150 625 0 625 
40510026 29 121666 1900 6,0 15 222 1164 0 1164 
40510028 29   0 0,0 0 0 0 0 0 
40510029 29 575021 1994 7,0 99 1439 12764 6522 19286 
40510030 29   1992 7,0 0 865 3030 0 3030 
40510031 29 575023 1993 7,0 22 244 1183 0 1183 
40510032 29   0 0,0 0 0 0 0 0 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 41020 - REFERENTE AL CENTRO Nº 38-A y 38-B 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
41020001 16 112390 1890 5,0 12 400 2017 0 2017 
41020002 16 137215 1930 9,0 22 516 3331 0 3331 
41020003 16 137216 1900 6,0 21 451 2671 0 2671 
41020004 16 137217 1900 7,0 11 551 4059 552 4611 
41020005 16 137218 1900 7,0 15 428 2479 0 2479 
41020006 16 137219 1890 6,0 12 339 1707 0 1707 
41020007 16 137220 1946 10,0 28 454 3449 0 3449 
41020008 16 123265 1900 5,0 15 1131 4394 0 4394 
41020009 16 123264 1900 5,0 0 1080 2466 0 2466 
41020010 16 123263 1900 7,0 8 378 1464 0 1464 
41020011 16 123262 1884 8,0 10 376 2165 0 2165 
41020013 16 563310 1883 7,0 15 866 2449 0 2449 
41020014 16 563311 1883 7,0 15 862 2622 0 2622 
41020015 16 563309 1983 7,0 9 589 2338 0 2338 
41020016 16 574352 1960 7,0 0 2761 5137 0 5137 
41020017 16 574351 1881 7,0 0 1384 9487 0 9487 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 41110 - REFERENTE AL CENTRO Nº 40 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
41110001 21 132151 1957 10,0 28 599 4669 514 5183 
41110002 21 554364 1953 9,0 29 722 4507 0 4507 
41110003 21 114317 1970 6,0 16 779 2784 0 2784 
41110004 21 114318 1996 6,0 23 781 2560 0 2560 
41110005 21 114319 1970 9,0 42 543 3559 0 3559 
41110006 21 114320 1940 7,0 18 510 2575 0 2575 
41110007 21 112333 1960 6,0 13 229 1028 0 1028 
41110008 21 112332 1880 6,0 17 358 1682 0 1682 
41110009 21 112331 1968 10,0 38 630 4180 0 4180 
41110010 21 112330 1960 6,0 11 260 1056 0 1056 
41110011 21 112329 1980 6,0 10 125 557 0 557 
41110012 21 112328 1960 5,0 13 262 1140 0 1140 
41110013 21 112327 1960 7,0 14 269 1411 0 1411 
41110014 21 114864 1980 10,0 276 1806 12838 4376 17214 
41110015 21 305478 1900 8,0 0 2058 7355 0 7355 
41110016 21 114862 1960 6,0 19 543 2749 767 3516 
41110017 21 114861 1902 6,0 8 203 1188 0 0 
41110018 21 132147 1879 7,0 16 725 4341 0 0 
41110019 21 132148 1900 6,0 12 620 2478 546 3024 
41110020 21 132149 1892 5,0 7 1208 4599 1500 6099 
41110021 21   0 10,0 0 0 0 0 0 
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MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 40694 - REFERENTE AL CENTRO Nº 33 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
40694001 2 305420 1884 1,0 0 592 500 0 2970 
40694002 2 305419 1900 3,0 3 920 1917 0 1917 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 60540 - REFERENTE AL CENTRO Nº 42 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
60540001 32 305917 1950 5,0 28 1106 2691 0 2691 
60540002 32 124171 1900 6,0 14 737 2468 0 2468 
60540003 32 124172 1903 6,0 14 504 2018 47 2065 
60540004 32 124173 1903 6,0 22 507 2073 49 2122 
60540005 32 305918 1879 6,0 0 3186 5159 0 5159 
60540006 32 124174 1890 7,0 12 142 885 0 885 
60540007 32 124175 1910 9,0 12 247 1717 0 1717 
60540008 32 113857 1965 9,0 32 526 3980 0 3980 
60540009 32 113856 1910 7,0 17 591 2547 0 2547 
60540010 32 113855 1900 6,0 7 326 1273 0 1273 
60540011 32 113854 1900 6,0 7 323 1273 0 1273 
60540012 32 113853 1900 6,0 7 316 1383 0 1383 
60540013 32 113852 1970 10,0 28 622 4353 0 4353 
60540014 32 113851 1890 8,0 19 293 1803 244 2047 
60540015 32 113850 1900 6,0 13 311 1761 0 1761 
60540016 32 119284 1900 8,0 35 333 2354 0 2354 
60540017 32 119283 1900 7,0 14 571 1847 0 1847 
60540018 32 119282 1936 8,0 25 614 2821 0 2821 
60540019 32 119281 1936 8,0 23 581 2775 0 2775 
60540020 32 119280 1936 8,0 29 568 3041 0 3041 
60540021 32 119279 1894 7,0 30 966 3807 0 3807 
60540022 32 119278 1901 5,0 10 768 2098 0 2098 
60540023 32 119277 1890 6,0 10 383 1169 0 1169 
60540024 32 119276 1987 6,0 12 385 1263 0 1263 
60540025 32 119275 1880 6,0 7 170 757 0 757 
60540026 32 119274 1880 6,0 6 173 732 0 732 
60540027 32 119273 1979 10,0 53 364 3624 0 3624 
60540028 32 119895 1900 9,0 16 185 1230 0 1230 
60540029 32 119896 1900 6,0 7 175 778 0 778 
60540030 32 119897 1900 10,0 12 177 1304 0 1304 
60540031 32 119898 1900 6,0 13 284 1322 0 1322 
60540032 32 119899 1929 8,0 19 713 5377 0 5377 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 80141 - REFERENTE AL CENTRO Nº 43 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
80141001 23 550856 1900 8,0 19 503 3026 0 3026 
80141002 23 123656 1890 7,0 12 437 1798 0 1798 
80141003 23 123657 1900 6,0 11 549 2107 0 2107 
80141004 23 554424 1964 10,0 24 344 2287 0 2287 
80141005 23 066189 1920 8,0 15 538 2616 0 2616 
80141006 23 066187 1930 7,0 14 469 1743 0 1743 
80141007 23 066185 1930 6,0 12 338 1294 0 1294 
80141008 23 066184 1930 7,0 16 660 3443 0 3443 
80141009 23 123295 1902 9,0 23 422 3237 0 3237 
80141010 23 123294 1905 7,0 14 374 1832 0 1832 
80141011 23 123293 1922 7,0 10 560 2880 444 3324 
80141012 23 121327 1902 7,0 16 437 2219 0 2219 
80141013 23 121326 1930 7,0 11 242 1189 0 1189 
80141014 23 121325 1930 7,0 8 256 1167 0 1167 
80141015 23 121324 1900 5,0 0 1050 2352 0 2352 
80141016 23 121323 1980 7,0 51 536 4224 0 4224 
80141017 23 121322 1940 6,0 6 430 1973 0 1973 
80141018 23 121321 1959 10,0 84 646 5430 0 5430 
80141019 23   0 0,0 0 0 0 0 0 
80141020 23 550948 1965 10,0 41 466 4294 287 4581 
80141021 23 550859 1965 7,0 13 1554 4557 1453 6010 
80141022 23 550853 1970 10,0 28 306 1997 0 1997 
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MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 40830 - REFERENTE AL CENTRO Nº 44 y 34 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
40830001 13 305462 1875 8,0 0 3814 14223 0 14223 
40830002 13 305463 1942 5,0 0 2868 5508 0 5508 
40830003 13 301323 1980 9,0 124 889 9049 2155 11204 
40830004 13 114150 1920 8,0 13 515 2996 0 2996 
40830005 13 132152 1996 10,0 78 722 6557 0 6557 
40830006 13 132153 1920 10,0 20 625 4117 0 4117 
40830007 13 132154 1920 8,0 19 781 3611 624 4235 
40830008 13 132155 1940 9,0 23 674 3188 0 3188 
40830009 13 132156 1957 10,0 14 324 2083 0 2083 
40830010 13 550662 1980 11,0 108 875 10252 0 10252 
40830011 13 119504 1910 7,0 18 574 2814 0 2814 
40830012 13 119505 1950 10,0 20 1016 5120 589 5709 
40830013 13 119506 1950 10,0 30 695 4464 275 4739 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 40850 - REFERENTE AL CENTRO Nº 46 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
40850001 15 305474 1873 4,0 0 3354 8154 0 8154 
40850002 15 119509 1915 6,0 13 2076 4582 0 4582 
40850003 15 119510 1983 7,0 50 368 2656 732 3388 
40850004 15 119511 1967 10,0 38 381 2950 0 2950 
40850005 15 113298 1874 6,0 13 381 1217 0 1217 
40850006 15 113297 1900 7,0 13 287 1315 0 1315 
40850007 15 113296 1877 6,0 11 473 1508 0 1508 
40850008 15 113295 1900 7,0 9 279 1099 0 1099 
40850009 15 113294 1973 9,0 51 486 3721 0 3721 
40850010 15 114159 1889 9,0 52 852 5519 0 5519 
40850011 15 114158 1900 6,0 16 449 1702 0 1702 
40850012 15 114157 1900 6,0 10 420 1347 0 1347 
40850013 15 114156 1900 6,0 12 574 2307 0 2307 
40850014 15 114155 1900 6,0 14 584 2876 0 2876 
40850015 15 114154 2003 7,0 14 921 8036 2741 10777 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 40371 - REFERENTE AL CENTRO Nº 47 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
40371001 19 137239 1936 8,0 23 358 2692 0 2692 
40371002 19 117870 1971 9,0 45 412 3036 0 3036 
40371003 19 117869 1901 6,0 15 370 2226 368 2594 
40371004 19 117868 1936 6,0 8 250 1549 0 1549 
40371005 19 117867 1936 9,0 18 229 1934 226 2160 
40371006 19 117866 1936 6,0 14 393 1580 0 1580 
40371007 19 117865 1936 6,0 13 320 1479 0 1479 
40371008 19 117864 1951 8,0 16 335 1766 0 1766 
40371009 19 117863 2000 7,0 23 732 2561 0 2561 
40371010 19 117862 1887 8,0 20 520 2225 0 2225 
40371011 19 113740 1936 7,0 9 83 495 0 495 
40371012 19 113739 1895 9,0 15 219 1330 0 1330 
40371013 19 113738 1936 9,0 17 256 1574 0 1574 
40371014 19 113737 1891 6,0 12 271 1186 0 1186 
40371015 19 113736 1936 7,0 20 621 3474 0 3474 
40371016 19 119674 1936 7,0 14 908 3580 417 3997 
40371017 19 305037 1877 6,0 0 2121 4497 0 4497 
40371018 19 119675 1965 9,0 24 531 2716 0 2716 
40371019 19 119676 1901 7,0 14 403 1816 0 1816 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 40660 - REFERENTE AL CENTRO Nº 48 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
40660001 12 130709 1884 3,0 0 7474 9309 2358 11667 
40660002 12 121587 1900 7,0 28 186 1010 0 1010 
40660003 12 119334 1936 8,0 21 99 640 0 640 
40660004 12 119333 1900 6,0 12 298 1348 0 1348 
40660005 12 119332 1900 7,0 16 231 1056 0 1056 
40660006 12 119331 1900 6,0 16 295 898 0 898 
40660007 12 119330 1936 7,0 17 283 1260 0 1260 
40660008 12 119329 1994 2,0 34 325 2029 592 2621 
40660009 12 119328 1924 7,0 13 195 874 0 874 
40660010 12 119327 1900 6,0 19 428 1512 0 1512 
40660011 12 130708 1984 7,0 27 383 2247 0 2247 
40660013 12   0 4,0 0 0 0 0 0 
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MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 40760 - REFERENTE AL CENTRO Nº 50 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
40760002 6 156256 1966 7,0 8 1801 12207 1762 13969 
40760003 6 562629 1884 5,0 0 5861 8745 0 8745 
40760004 6 562630 1969 3,0 7 826 1688 0 1688 
40760005 6 500218 1910 7,0 40 346 2100 0 4383 
40760006 6 574221 1960 8,0 9 1768 8238 0 8238 
40760007 6 574222 1977 9,0 14 1796 12512 0 12512 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 40420 - REFERENTE AL CENTRO Nº 52 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
40420001 9 115046 1888 5,0 0 4748 8072 0 8072 
40420002 9 117878 1950 9,0 22 499 4568 0 4568 
40420003 9 117876 1984 8,0 109 734 3816 1429 5245 
40420004 9 117875 1982 8,0 16 407 1813 0 1813 
40420005 9 117874 1900 7,0 16 397 1350 0 1350 
40420006 9 117873 1987 7,0 18 802 3565 0 3565 
40420007 9 301874 1980 10,0 191 1019 9546 2789 12335 
40420008 9 119678 1910 6,0 16 375 1561 0 1561 
40420009 9 170448 1971 10,0 35 392 2906 0 2906 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 40410 - REFERENTE AL CENTRO Nº 53 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
40410001 22 115042 1900 7,0 17 193 965 0 965 
40410002 22 115043 1970 7,0 14 371 2168 0 2168 
40410007 22 119610 2006 7,0 17 230 913 0 913 
40410008 22 136981 1960 7,0 16 386 2072 0 2072 
40410009 22 136980 1987 9,0 17 382 2526 0 2526 
40410010 22 136979 1960 9,0 16 428 2375 0 2375 
40410011 22 136978 1920 9,0 22 401 2437 0 2437 
40410012 22 136977 1975 7,0 11 681 3667 0 3667 
40410013 22 136976 1916 8,0 21 595 3673 0 3673 
40410014 22 120454 1917 6,0 10 497 1819 0 1819 
40410015 22 120455 1975 10,0 29 384 2757 0 2757 
40410016 22 120456 1999 7,0 34 354 1746 0 1746 
40410017 22 120457 1970 9,0 20 477 2259 0 2259 
40410018 22 120458 1970 6,0 13 559 2457 0 2457 
40410019 22 120459 1950 9,0 12 159 1163 0 1163 
40410020 22 573784 1920 6,0 12 526 2028 0 2028 
40410021 22 573786 1920 6,0 13 555 2133 0 2133 
40410022 22 573787 1900 4,0 0 2526 1926 0 1926 
40410023 22 573788 1920 1,0 2 820 812 0 812 
40410024 22 576019 1960 9,0 46 683 5354 0 5354 
40410025 22   0 0,0 0 0 0 0 0 
40410026 22   0 0,0 0 0 0 0 0 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 60550 - REFERENTE AL CENTRO Nº 54 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
60550001 22 119905 1931 9,0 27 350 2618 0 2618 
60550002 22 124920 1920 7,0 13 441 2355 0 2355 
60550003 22 124921 1910 7,0 15 635 2311 0 2311 
60550004 22 305919 1910 5,0 11 2439 5745 0 5745 
60550005 22 124922 1900 10,0 25 452 3084 0 3084 
60550006 22 113862 1964 11,0 66 651 5976 0 5976 
60550007 22 113861 1890 11,0 22 615 3775 0 3775 
60550008 22 113860 1872 8,0 0 4021 6310 0 6310 
60550009 22 113859 1936 9,0 24 859 4499 0 4499 
60550010 22 113858 1900 5,0 15 786 2994 0 2994 
60550011 22 123943 1910 6,0 14 275 1360 0 1360 
60550012 22 123942 1884 6,0 12 660 2187 0 2187 
60550013 22 123941 1977 9,0 81 647 4465 0 4465 
60550014 22 123940 1900 7,0 13 618 2156 0 2156 
60550015 22 123939 1900 6,0 12 613 2110 0 2110 
60550016 22 123938 1900 9,0 27 620 2882 0 2882 
60550017 22 123937 1900 9,0 22 582 3936 0 3936 
60550018 22 119900 1890 9,0 23 549 3613 0 3613 
60550019 22 119901 1890 8,0 14 429 2112 0 2112 
60550020 22 119902 1890 7,0 16 394 2099 0 2099 
60550021 22 119903 1900 6,0 13 399 1754 0 1754 
60550022 22 119904 1900 9,0 18 693 3620 0 3620 
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MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 40155 - REFERENTE AL CENTRO Nº 57 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
40155007 6 579168 2004 7,0 10 1196 9493 2435 11928 
40155009 6   0 6,0 0 970 0 0 0 
40155010 6   0 2,0 0 2412 0 0 0 
40155011 6   0 4,0 0 1660 0 0 0 
40155012 6   2005 4,0 0 1992 3695 0 3695 
40155013 6   0 0,0 0 1313 0 0 0 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 40630 - REFERENTE AL CENTRO Nº 58 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
40630001 1 305410 1930 4,0 5 4648 5885 0 5885 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 40190 - REFERENTE AL CENTRO Nº 59 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
40190001 22 113054 1980 9,0 38 409 3351 0 3351 
40190002 22 113055 1974 9,0 25 256 2146 0 2146 
40190003 22 550594 1984 6,0 0 2520 5008 959 5887 
40190004 22 550593 1970 10,0 27 251 2013 0 2013 
40190005 22 129520 1906 7,0 28 462 2504 0 2504 
40190006 22 129519 1900 7,0 12 145 599 0 599 
40190007 22 129518 1910 8,0 15 129 712 0 712 
40190008 22 129517 1910 2,0 14 230 1097 0 1097 
40190012 22 156327 1964 10,0 32 378 2622 0 2622 
40190013 22 156326 1989 7,0 47 385 2261 0 2261 
40190014 22 155028 1964 10,0 20 268 2073 0 2073 
40190017 22 121642 1900 5,0 21 356 1091 0 1091 
40190022 22 121647 1910 7,0 26 407 1900 0 1900 
40190023 22 572405 1965 8,0 30 236 1729 0 1729 
40190024 22 572406 1965 8,0 22 212 1608 0 1608 
40190025 22 572407 1965 8,0 30 384 1728 0 1728 
40190027 22 579984 2003 7,0 200 1636 7895 2902 10797 
40190028 22   0 0,0 0 0 0 0 0 
40190030 22   0 0,0 0 0 0 0 0 
40190032 22   0 0,0 0 0 0 0 0 
40190033 22 580413 2004 7,0 56 468 2660 936 3596 
40190034 22   0 0,0 0 0 0 0 0 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 05370 - REFERENTE AL CENTRO Nº 62 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
05370001 21 305652 1969 2,0 0 3071 1885 0 1885 
05370002 21 137270 1960 12,0 74 1872 11370 0 11370 
05370003 21 157004 1960 12,0 74 1300 10125 0 10125 
05370004 21 157005 1960 9,0 28 550 3558 0 3558 
05370005 21 116451 1890 3,0 6 79 256 0 256 
05370006 21 203694 2003 7,0 5 77 497 0 497 
05370007 21 203693 1890 7,0 13 178 1020 0 1020 
05370008 21 203692 1930 7,0 10 145 731 0 731 
05370009 21 203691 1930 5,0 10 153 622 0 622 
05370010 21 203690 1972 9,0 16 157 1281 0 1281 
05370011 21 203689 1930 7,0 42 340 2290 0 2290 
05370012 21 203688 1990 7,0 0 373 3003 0 3003 
05370013 21 305653 1939 5,0 0 694 3041 0 3041 
05370014 21 203687 1919 2,0 15 135 1001 0 1001 
05370015 21 305654 1925 8,0 13 110 709 0 709 
05370016 21 128481 1932 8,0 16 130 1003 0 1003 
05370017 21 128482 1932 8,0 14 163 1269 0 1269 
05370018 21 128483 1932 4,0 6 152 537 0 537 
05370019 21 128484 1920 3,0 4 73 227 0 227 
05370020 21 128485 1960 3,0 2 62 229 0 229 
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MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 25182 - REFERENTE AL CENTRO Nº 66 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
25182001 20 121537 1936 4,0 23 286 1019 0 1019 
25182002 20 121538 1944 2,0 8 279 820 0 820 
25182003 20 121539 1957 6,0 7 306 1591 0 1591 
25182004 20 121540 1962 5,0 5 296 1525 0 1525 
25182005 20 121541 1957 7,0 26 278 1426 0 1426 
25182008 20 124790 1940 7,0 14 242 962 0 962 
25182009 20 124789 1966 2,0 8 90 664 0 664 
25182010 20 146481 1947 3,0 5 53 149 0 149 
25182011 20 146482 1900 1,0 1 130 131 0 131 
25182012 20 146483 1969 3,0 4 135 377 0 377 
25182013 20 146484 1966 3,0 4 133 324 0 324 
25182014 20 146485 1940 2,0 2 127 160 0 160 
25182015 20 146486 1975 4,0 7 134 409 0 409 
25182016 20 146487 1920 3,0 6 127 335 0 335 
25182017 20 146488 1928 2,0 3 123 103 0 103 
25182018 20 146489 1965 4,0 4 198 705 0 705 
25182019 20 146490 1946 2,0 2 194 350 0 350 
25182020 20 146491 1950 2,0 4 193 281 0 281 
25182021 20   1993 0,0 0 2243 4498 0 4498 
25182022 20 572207 1993 2,0 0 2363 3757 12274 16031 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 25080 - REFERENTE AL CENTRO Nº 67 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS
25080001 20 125008 1988 10,0 25 270 2030 0 2030 
25080002 20 125009 1895 4,0 10 117 466 0 466 
25080003 20 125010 1925 5,0 5 187 445 0 445 
25080004 20 125011 1920 3,0 5 192 442 0 442 
25080005 20 125012 1985 9,0 124 817 5099 0 5099 
25080006 20 125013 1982 9,0 31 380 2372 0 2372 
25080007 20 125014 1880 3,0 8 364 462 0 462 
25080008 20 125015 1880 2,0 6 572 759 0 759 
25080009 20 125016 1880 4,0 8 314 621 0 621 
25080010 20 125017 1910 7,0 9 188 727 0 727 
25080011 20 160029 1910 5,0 0 1457 3744 0 3744 
25080012 20 127451 1890 2,0 4 339 552 0 552 
25080013 20 127450 1920 7,0 13 228 1152 0 1152 
25080014 20 127449 1890 7,0 23 207 1109 0 1109 
25080015 20 127448 1998 8,0 32 312 2260 0 2260 
25080016 20 124043 1972 9,0 342 5819 0 0 0 
25080017 20 201171 1872 5,0 17 402 1022 0 1022 
25080018 20 201172 2000 7,0 14 302 1555 0 1555 
25080019 20 201173 1880 4,0 4 131 359 0 359 
25080020 20 201174 1890 3,0 3 134 264 0 264 
 
MORFOLOGÍA DE LA MANZANA - ISLA 25240 - REFERENTE AL CENTRO Nº 68 
ID_PARCE NR_PARC. SOLAR AÑO_CONS MAX_SOBRE NR_VIV. SUP_SOL SUP_EDIFIC SUP_BAJO_R SUP_CONS 
25240001 18 304295 1975 9,0 334 2888 26869 8561 35430 
25240002 18 306565 1926 7,0 24 253 1291 0 1291 
25240003 18 130799 1910 2,0 18 546 588 0 588 
25240004 18 130798 1968 10,0 39 677 3482 0 3482 
25240005 18 551028 1906 4,0 0 1620 2745 0 2745 
25240006 18 130797 1918 7,0 8 104 500 0 500 
25240007 18 121357 1918 10,0 20 213 1553 0 1553 
25240008 18 121356 1970 10,0 22 287 2567 0 2567 
25240009 18 121354 1969 10,0 153 1377 9213 0 9213 
25240010 18 121353 1925 8,0 32 249 1436 0 1436 
25240011 18 121352 1928 8,0 33 356 2288 0 2288 
25240012 18 129641 1927 8,0 30 396 2202 0 2202 
25240013 18 129642 1927 8,0 31 398 2202 0 2202 
25240014 18 129643 1920 8,0 32 396 2368 0 2368 
25240015 18 129644 1920 9,0 24 681 2540 0 2540 
25240016 18 129645 1928 7,0 19 718 2409 0 2409 
25240017 18 129646 1916 7,0 16 572 1753 0 1753 
25240018 18   1907 4,0 0 980 2549 0 2549 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

